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RESUMEN 
 
El aprendizaje del inglés en este último tiempo se ha convertido en un verdadero 
reto para los docentes y más cuando se trata de desarrollar competencias 
comunicativas dentro del aula. Si bien se sabe que enseñar inglés no es una tarea 
fácil y más cuando se trabajan actividades para el desarrollo de la producción oral;  
es así que gracias a las experiencias, surgieron cuestionamientos respecto a los 
métodos tradicionales que actualmente se evidencian y asimismo conocer si los 
estudiantes realmente aprovechan esos espacios de aprendizaje. Lo anterior dio 
pie a este proyecto, el cual se centró en prácticas sustentadas en la mímica y 
juegos de roles para el desenvolvimiento de la producción oral y en la adopción de 
algunos rasgos culturales norteamericanos, ayudando a facilitar la necesidad de 
comunicación en los estudiantes y rompiendo barreras como lo son la timidez, el 
poco vocabulario y el temor a equivocarse.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se centró principalmente en el aprendizaje de la 
producción oral en el área de inglés por medio de herramientas como lo son la 
mímica y los juegos de roles, donde se involucraron ciertos rasgos generales de la 
cultura norteamericana. Desde este punto, se llevó a cabo dicho trabajo, el cual se 
espera que aporte y sea iluminador para otros proyectos, cuya orientación sea la 
de transformar aquellas aulas educativas tradicionales.  
Se sabe que el inglés en la actualidad posee un gran valor dentro del aula, 
desarrollando en los estudiantes diferentes destrezas y habilidades que les 
servirán no solo en la escuela sino también en su vida diaria, es así que al hablar 
como tal de esta área, se decidió abordar este trabajo con la intención de saber 
que falencias se presentaban en los educandos de grado noveno del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño respecto a la producción oral y asimismo prestarle 
una solución a las mismas.  
 
Gracias a la experiencia realizada en dicha institución, se descubrió que surgieron 
ciertos interrogantes como docentes al momento de facilitar la habilidad del habla 
en inglés, por ejemplo: ¿Qué materiales fomentan el aprendizaje? y ¿Qué 
actividades organizar para motivar a nuestros estudiantes? Estos 
cuestionamientos se presentaron como un factor común entre docentes y a la vez 
como un reto pedagógico para lograr así un aprendizaje significativo, por esta 
razón se pensó en reunir tanto a la mímica y a los juegos de roles como a algunos 
aspectos del contexto cultural norteamericano con la finalidad de que estos actúen 
eficientemente en el conocimiento del educando. 
 
Es importante resaltar que la experiencia con los estudiantes en cuanto a su 
aprendizaje del inglés está relacionada al papel que el maestro ejerce al promover 
interés y motivación en cada sesión. Los maestros son una parte esencial para 
que los educandos logren los objetivos ya establecidos en un plan de estudios y 
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su labor no solo se basa en transmitir información y en impartir un conocimiento 
meramente teórico, sino también en diseñar actividades dinámicas a través de las 
cuales los estudiantes se sientan atraídos y poco a poco alcanzar un 
razonamiento constructivo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo partió de la importancia de incentivar y facilitar la producción 
oral en el área de inglés, en estudiantes de grado noveno, jornada noche, del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño del barrio Las Ferias (Localidad Engativá) a 
través de la mímica y los juegos de roles, como herramientas dinámicas, teniendo 
en cuenta algunos aspectos generales de la cultura norteamericana, pues se 
buscó motivar al educando no solo de una forma teórica sino también de una 
cultural y agradable, con el fin de colaborar en el pleno desarrollo y fortalecimiento 
de la producción oral. 
 
En primera instancia, es importante resaltar que algunas escuelas tanto públicas 
como privadas en Bogotá se han preocupado por el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera, enseñando este de manera persistente desde la educación 
preescolar y primaria hasta la secundaria. Sin embargo, algunas de ellas durante 
años han enseñado esta lengua, enfocándose solamente en lo teórico; es decir, 
en la retención de estructuras y en la repetición de lo oral; dejando de lado formas 
de enseñanza dinámicas, en este caso, la mímica, los juegos de roles y los 
elementos culturales que contribuyen a un aprendizaje en la producción oral, los 
cuales aumentan el bagaje cultural de los estudiantes. 
 
Partiendo de nuestra experiencia como docentes, consideramos que la escuela 
tradicional ha sometido su enseñanza tanto a la comunicación verbal como a la 
escrita, basándose en la repetición y en la memorización de todo lo visto, oído y 
leído. Como señala Zubiría “a la escuela tradicional se le puede acusar de 
mecanicista, de rutinaria o de reiterativa”1. Hoy en día, la escuela está en la 
constante preocupación de adquisición de conocimientos, sin darle cabida a 
elementos emocionales y motivadores en el educando, dicho esto, Dewey 
establece que “el aprendizaje rutinario y memorístico de la escuela tradicional 
                                                          
1 ZUBIRÍA SAMPER, Julián. De la escuela nueva al constructivismo: Un análisis crítico. Colombia. En: Magisterio, 2008.p. 
133.  
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sustituido por una enseñanza basada en la acción y el interés del educando”2; por 
tal razón, nuestra labor fue la de estimular un aprendizaje que incluya lo verbal, 
teniendo en cuenta la mímica y los juegos de roles; esto para permitir que el 
estudiante se exprese de manera espontánea a través del cuerpo, unificando la 
voz y el gesto y asimismo adoptando elementos en general de la cultura 
norteamericana.  
 
Para llevar a cabo este proyecto fue necesario estar inmerso en el entorno 
educativo del grado noveno de dicha institución, ya que gracias a esto se pudo 
conocer la situación del educando al aprender, por ejemplo, timidez al expresarse, 
poco vocabulario, escaso conocimiento del inglés y el temor a equivocarse. Desde 
este punto, con la ayuda de la mímica, los juegos de roles y aspectos de la cultura  
norteamericana, se crearon actividades de apoyo para la producción oral en 
inglés, acordes al nivel de los educandos, en este caso un nivel básico, y cuyo 
propósito fue favorecer gradualmente dicho proceso.  
 
Es menester resaltar que el contexto de la cultura norteamericana ejercició una 
fuerza importante en la investigación y además se aprovechó adecuadamente al 
brindarles a los estudiantes conocimientos, un acercamiento a ciertos elementos 
culturales que implicaron familiarizarse con la lengua.  
 
Finalmente, consideramos que el desarrollo de este proyecto fue de gran ayuda 
para quienes hicieron parte del mismo y se espera que este sirva en la 
construcción de una educación de calidad en lo que refiere a la producción oral del 
inglés, que sea de apoyo en la adquisición de conocimientos tanto académicos 
como culturales en cualquier institución educativa y que haga parte de una 
propuesta de enseñanza para el educador 
 
 
 
                                                          
2
 DEWEY, John. Críticas a la pedagógia tradicional, citado por ESPOT, María Rosa. La autoridad del profesor, qué es la 
autoridad y cómo se adquiere. Madrid. En: Wolters Kluwer, 2006. 91.  
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2. ANTECEDENTES 
 
A lo largo del proceso de formación como docentes surgió la necesidad de indagar 
referencias entorno a la esencia de este proyecto, por tal razón se decidió explorar 
diversas fuentes tanto nacionales como internacionales. Cabe resaltar que se 
encontraron más antecedentes internacionales sobre la mímica y los juegos de 
roles. 
A continuación se presentan los siguientes aportes: 
2.1 Antecedentes nacionales  
La Constitución Política de Colombia señala en su artículo 67 que: 
    La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente3. De lo anterior, se concluye que la 
educación es un derecho de todas las personas, cuyo fin es brindar una serie de 
conocimientos, además de facilitar el desarrollo de las prácticas culturales.  
Por otro lado, la Ley General de Educación expresa en su artículo 73 lo siguiente: 
    Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
                                                          
3
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución política de Colombia de 1991: artículo 67. [en línea]. 
<http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf> [citado el 6 de septiembre de 2012]    
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sus reglamentos4. El artículo anterior hace énfasis en que las instituciones 
educativas deben elaborar un PEI, donde se especifiquen todos los objetivos y 
demandas necesarias para controlar el buen funcionamiento del establecimiento y 
asimismo lograr una excelente calidad en la educación, teniendo en cuenta los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios. 
Además, la Ley 1098 del Código de la Infancia y Adolescencia consagra en su 
artículo 30 el derecho a la recreación, participación en la vida 
cultural y las artes, en los siguientes términos: “los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 
actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y 
las artes”5.  
Gracias a estos artículos se pudo constatar la importancia que tiene tanto la 
cultura como los recursos dinámicos dentro del entorno educativo. Los artículos 
anteriormente mencionados ayudaron a reflexionar acerca del problema de 
investigación. Fue interesante conocer que existen este tipo de artículos en pro de 
la cultura dentro de un contexto educativo. 
2.2 Antecedentes Internacionales  
El primer artículo encontrado fue “El Papel de la Producción Oral (Output) en el 
Proceso de Aprendizaje de una Lengua Extranjera LE: El Estudio de sus 
Funciones”6 por Patricia Arnaiz Castro y Marcos Peñate Cabrera de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canarias de Madrid, España en el año 2004. Este artículo 
expone la importancia de la producción oral también llamado output y sus 
funciones en el proceso de aprendizaje, así como también hace un recuento de 
                                                          
4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 general de educación de 1994: artículo 73. [en línea]. 
<http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm> [citado el 6 de septiembre de 2012]    
5
 SECRETARÍA DEL SENADO. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. [en línea]. 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html> [citado el 6 de septiembre de 2012]    
6
 ARNAIZ CASTRO, Patricia, PEÑATE CABRERA, Marcos. El papel de la producción oral (output) en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera (LE): el estudio de sus funciones. En: Artículos de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canarias, España. [en línea]. (2004). Disponible en: <http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero1/arnaiz.pdf> 
[citado el 18 de diciembre de 2013]    
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previas investigaciones sobre las cuatro funciones del output y las ventajas de 
estas en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
La publicación titulada “La Dramatización, Recurso Didáctico en Educación 
Infantil”7 por María Esperanza Delgado Carrasco en 2011 establece la importancia 
de la mímica y la pantomima en el aula. Esta se caracteriza por brindar 
orientaciones de cómo un docente puede incluir la mímica dentro de su clase, 
también, da una serie de pautas, materiales, recursos, metodología, y actividades 
que pueden contribuir a la aplicación de este ejercicio. 
Otra referencia es un portal web llamado “El Mimo y la Pantomima: Una 
Experiencia Didáctica en Expresión Corporal”8 por Loreto Romanos, quien ofrece 
una serie de unidades didácticas, basadas en la mímica y la pantomima. Al igual 
que la anterior referencia, esta publicación propone una serie de pautas para la 
realización de diseños pedagógicos que están divididos en sesiones y los cuales 
están conformados por objetivos, actividades, tareas, criterios de evaluación, 
metodología, recursos, materiales, entre otros.    
En cuanto a los juegos de roles se encontraron varios artículos, el primero de ellos 
fue “Los Juegos de Rol en la Educación”9 del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de Madrid, España. En este trabajo se presenta un breve recuento del 
origen de los juegos de rol, que se llevó a  cabo en Estados Unidos como un 
nuevo concepto de juego, pues consistía en representar determinado rol o 
personalidad. Asimismo, señala los beneficios que estos tienen en la educación, 
donde el juego es punto central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo la adquisición de conocimientos significativos. La práctica de los 
juegos de rol puede ser aplicada en determinadas materias, ya que estos son de 
                                                          
7
 DELGADO, María Esperanza. La dramatización, recurso didáctico en educación infantil. En: Dialnet. [en línea]. (2011). 
Disponible en: <dialnet.unirioja.es descarga articulo        .pdf > [citado el 18 de diciembre de 2013]    
8
 ROMANOS, Loreto. El mimo y la pantomima: Una experiencia didáctica en expresión corporal. En: Cprcalat. [en 
línea].Disponible en:<http://cprcalat.educa.aragon.es/jornadasef/elmimo.htm> [citado el 18 de diciembre de 2013]    
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Los Juegos de Rol en la Educación. En: La web del estudiante. 
[en línea]. Disponible en: <http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/ocio/op_03.htm> [citado el 18 de diciembre de 
2013]    
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gran ayuda para memorizar, además pueden contribuir en el uso del cálculo 
mental, en la promoción de la lectura como herramienta lúdica, la cual va 
favoreciendo un hábito y contribuye en el enriquecimiento del vocabulario, que a 
su vez está ligado a la expresión. Por otro parte, este artículo menciona los 
beneficios de los juegos de rol en las actitudes del sujeto, ya que estos 
contribuyen a desarrollar la empatía y la tolerancia en diferentes situaciones de la 
vida real, esto a su vez creando espacios de socialización con los demás, los 
cuales muestran un constante apoyo y cooperación. Finalmente, este trabajo 
concluye que los juegos de rol son famosos porque divierten y entretienen a 
cualquier público, de manera creativa y a su vez liberando emociones.  
El segundo artículo encontrado fue “Los Juegos de Rol en el Aula”10 de Mario 
Grande de Prado y Víctor Abella García, publicado en la revista Teoría de la 
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información de la 
Universidad de Salamanca de España en el año 2010. Este trabajo hace un 
repaso de las aportaciones de los juegos de rol y expone algunas propuestas de 
posible aplicación. Los autores resaltan opiniones de otros acerca de este tipo de 
juegos; por ejemplo Ortiz Castells menciona en su artículo Cuadernos de 
Pedagogía “los juegos de rol son una vía lícita de aprendizaje”11. Pérez- Reverte 
señala lo siguiente “los juegos de rol bien planteados dirigidos estimulan, educan y 
permiten ejercitar facultades que en la vida real quedan coartadas u oprimidas por 
el entorno y las circunstancias”12, de igual forma se definen tablas comparativas 
entre la escuela tradicional, en la cual las actividades son formales, obligatorias, 
donde existe una motivación externa, hay lecturas y memorización obligada, baja 
comunicación, competitividad y trabajo individual; mientras que en los juegos de 
rol las actividades son lúdicas, voluntarias, hay automotivación, colaboración, 
                                                          
10
 GRANDE DE PRADO, Mario, ABELLA GARCÍA, Víctor. Los juegos de rol en el aula. En: Revista Teoría de la Educación. 
Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. [en línea]. (2010). Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004> [citado el 18 de diciembre de 2013]    
11
 ORTÍZ CASTELLS, Joan. Los juegos de rol en el aula no. 285. En: Revista Cuadernos de Pedagogía, España. [en línea]. 
(2010). Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/article/download/7450/7466> [citado el 18 de diciembre 
de 2013]    
12
 PÉREZ- REVERTE, Arturo. Los juegos de rol en el aula. En: Revista Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 
Sociedad de la Información. [en línea]. (2010). Disponible en: 
<http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/article/download/7450/7466> [citado el 18 de diciembre de 2013]    
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trabajo colectivo, interacción entre compañeros y además potencializa el diálogo. 
Igualmente, en este artículo se presenta un estudio realizado por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid titulado “Efectos Psicosociales de los Juegos de Rol en el 
Desarrollo Social y Cognitivo de los Menores”13. El objetivo central es demostrar si 
hay diferencias en el desarrollo social y cognitivo de aquellos que juegan y los que 
no lo hacen. Este trabajo concluye resaltando que los juegos de rol poseen 
diversas aplicaciones en el aula como el trabajo en equipo, la educación en 
valores y el fomento de la lectura. 
Un tercer artículo fue “Los Juegos de Rol como Herramienta Educativa”14 del 
Portal Educar, el cual establece lo siguiente “el juego, en general, es fundamental 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite acceder al conocimiento de 
forma significativa y el desarrollo del mismo promueve la adquisición de una gran 
riqueza expresiva. Los juegos de rol desarrollan una gran riqueza de vocabulario, 
déficit que suele ser origen del fracaso escolar”15. 
Finalmente, se encontró el libro “Artes y Educación: Fundamentos de Pedagogía 
Mesoaxiológica”16 de José Manuel Touriñán López, quien explica la importancia de 
fomentar la cultura dentro del aula y además resalta el valor de la pedagogía 
mesoaxiológica. Touriñán López en su libro afirma lo siguiente:  
    Tenemos que hablar con mayor sentido de aproximación a las áreas culturales 
que son objeto de educación, de pedagogía mesoaxiológica, porque la 
intervención educativa requiere, además del conocimiento pedagógico, el dominio 
del medio o área cultural en la que se interviene educativamente al nivel suficiente 
para hacer efectiva la acción. La pedagogía mesoaxiológica hace referencia al 
                                                          
13
 GRANDE DE PRADO, Mario, ABELLA GARCÍA, Víctor, Op.Cit.  
 
14
 PORTAL EDUCAR. Los juegos de rol como herramienta educativa. En: Portal Educar. [en línea]. (2008). Disponible en: 
<http://portal.educar.org/foros/juegos-de-rol-como-herramienta-educativa> [citado el 5 de octubre de 2013]    
15
 Ibid. 
 
16
 TOURIÑÁN LÓPEZ, José Manuel. Artes y educación: Fundamentos de pedagogía mesoaxiológica. España: Netbiblo, 
2010. 
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área de experiencia y a las formas de expresión artística que hacen posible una 
educación de calidad”17.  
Además Touriñán López resalta que “cualquier expresión artística se convierte en 
una herramienta indispensable en la educación actual”18.  
A pesar de la dificultad de encontrar fuentes que sustentaran la esencia de nuestra 
investigación, se logró recoger información significativa que sirvió de cimiento para 
lo que hoy es nuestro proyecto. Cabe anotar que gracias a la recolección de los 
antecedentes previos, pudimos analizar y reflexionar sobre los beneficios que trae 
la implementación de la mímica, los juegos de roles y la cultura como 
herramientas en el ámbito educativo. Aunque se han hecho pocos estudios 
entorno a este tema, creemos en la viabilidad de nuestro proyecto, aportando a las 
prácticas docentes y generando otras nociones entorno al aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 Ibid. 
18
 Ibid.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad es usual escuchar que el inglés es imprescindible al momento de 
recorrer un camino profesional y laboral fructuoso. Es, una lengua de gran historia 
y recorrido que permite no solo comprender ciertas culturas sino también obtener 
oportunidades provechosas, entablar negocios y hasta estrechar lazos de amistad, 
en este sentido, aprender inglés es una necesidad evidente. No obstante, un 
acercamiento a nuestra realidad educativa, ha mostrado que muchas instituciones 
públicas en Bogotá están “ancladas en la perspectiva del inglés como lengua 
extranjera, es decir como una asignatura más, basada estrictamente en la 
gramática y en traducir palabra por palabra”19, situación que nos hizo pensar que 
existen ciertas dificultades, especialmente en la producción oral. Este es el caso 
de los estudiantes de grado noveno, jornada noche, del colegio Magdalena Ortega 
de Nariño. A través de instrumentos de práctica pedagogica, identificamos que 
hablar inglés no era una tarea fácil y más cuando existe poco conocimiento del 
mismo, miedo a equivocarse y timidez, es así que se pensó en buscar 
herramientas que proporcionaron espacios lúdicos de aprendizaje, generando una 
necesidad de comunicación y facilitando la misma, para ello, se incorporaron 
actividades sobre la mímica y los juegos de roles como elementos espontáneos y 
naturales que de la mano de algunos aspectos de la cultura norteamericana 
guiaron dicho proceso. 
 
Es importante tener en cuenta que las actividades integradas, sirvieron de 
instrumento para conocer a los estudiantes, reuniendo elementos como la libre 
expresión, imaginación y creatividad que se desarrollaron en un espacio de 
confianza y autonomía. Estas, dieron la oportunidad tanto al docente de conocer y 
explorar otras formas de enseñanza, como al educando avanzar en su 
aprendizaje, su capacidad de expresión, de socialización y trabajo colectivo, 
                                                          
19
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia bilingüe. En: Al día con las noticias. [en línea]. (2011). Disponible 
en: <http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-267899.html> [citado el 18 de diciembre de 2013]    
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creando poco a poco un trasfondo cultural que aun hoy hace falta trabajar y 
fortalecer dentro del aula.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
De lo anteriormente expuesto se llegó a la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo facilitar la producción oral en inglés a través de la mímica y los juegos de 
roles en los estudiantes de grado noveno, del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, teniendo en cuenta algunos aspectos generales de la cultura 
norteamericana? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
- Facilitar la producción oral en inglés a través de la mímica y los juegos de 
roles en estudiantes de grado noveno del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, teniendo en cuenta algunos aspectos generales de la cultura 
norteamericana. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Diagnosticar la viabilidad del uso de la mímica y los juegos de roles en la 
producción oral.  
 
- Diseñar actividades de mímica y juegos de roles que faciliten la producción 
oral en inglés.  
 
- Evidenciar si las actividades de mímica y juegos de roles facilitan la 
producción oral.  
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1 LA MÍMICA 
 
6.1.1 Breve historia de la mímica  
En la época de la Grecia y Roma antigua surgió la mímica, considerada como “un 
arte creativo que pone en manifiesto las habilidades expresivas y comunicativas 
del lenguaje no verbal”20. Sus máximos exponentes fueron Sofrón de Siracusa y 
Livius Andronicus, “actor que participaba en muchas obras teatrales y al pasar el 
tiempo perdió la voz, debido a sus numerosas representaciones, fue entonces 
cuando recurrió a los gestos para seguir actuando”21. En la Roma antigua, este 
tipo de arte se hizo más conocido, allí aparecieron grandes teatros al aire libre. 
Cabe agregar que gracias a la decadencia del imperio romano y a la aparición del 
cristianismo, la mímica se expandió por toda Europa.  
En el siglo V, en Francia, la iglesia prohibió a los llamados mimos, a causa de sus 
constantes críticas y burlas hacía las autoridades y sacramentos; a partir de este 
momento, la mímica decae hasta casi desaparecer.  
Hasta el siglo XVI, en Italia se originó La Comedia del Arte, una obra improvisada 
que se popularizó por todo el continente europeo, que fue base para la reaparición 
de la mímica y a la vez inspiración para otras obras.  
La mímica moderna resultó siendo un arte puramente mudo, la cual tuvo como 
exponentes a Charlie Chaplin, Buster Keaton y Marcel Marceau. 
 
 
6.1.2 Definición de mímica  
                                                          
20
 Teatro mimo. [en línea]. <http://teatromi.blogspot.com/p/que-es-la-mimica.html> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
21
 Ibid.  
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Para empezar a analizar el concepto de mímica, es necesario mencionar que este 
está relacionado al término de lenguaje corporal que se define como una señal no 
verbal que indica la personalidad, estados de ánimo, actitudes, entre otros. Ahora 
bien, Sánchez Infer y Pérez García hacen la siguiente definición de mímica “es la 
expresión del pensamiento a través del gesto y movimientos corporales que 
reemplazan al lenguaje oral”22. 
López Ruedas establece lo siguiente: “la mímica es un arte de representación 
dramática muy antiguo que intenta manifestarse mediante gestos y movimientos 
corporales”23.  
Otra concepto fue el encontrado en el blog Expresión Corporal: “la mímica es una 
técnica gestual que consiste en dos aspectos: actuar siguiendo la tendencia 
natural y actuar para que los demás nos entiendan. La técnica es la del 
movimiento, la cual se desarrolla de forma avanzada. La mímica es la expresión 
de pensamientos, sentimientos o acciones por medio de gestos o ademanes; es 
decir, el lenguaje gestual”24.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la mímica hace parte de la comunicación no 
verbal, donde se expresan emociones por medio del gesto, es decir, esta funciona 
como instrumento para la libre expresión, imaginación y creatividad. 
 
 
6.1.3 La mímica en la educación  
                                                          
22
 SÁNCHEZ ÍNFER, María Dolores, PÉREZ GARCÍA, Ángel. Expresión mímica- corporal: una propuesta práctica. En: 
Revista digital Efdeportes, España. [en línea]. (2010). Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd150/expresion-mimica-
corporal-una-propuesta practica.htm> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
23
 LÓPEZ RUEDA, Sara. La expresión corporal: la mímica. En: Blogspot. [en línea]. (2013). Disponible en: 
<http://ssaralopez99.blogspot.com/2013/02/la-expresion-corporal-la-mimica.html> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
24
 Blog de expresión corporal. En: Blogspot. [en línea]. (2011). Disponible en: <http://expresionntt.blogspot.com/2011/04/la-
mimica.html> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
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El aporte de la mímica a la educación es importante en cuanto se usa el gesto 
como medio de comunicación y expresión.  
Ballester Carrión y Campillo Almela expresan que “han de utilizarse todos los 
gestos y movimientos del cuerpo, entre los que se encuentran los de la cabeza, 
tronco, brazos, manos, piernas y pies pero nunca la palabra”25, es así que gracias 
al uso de la mímica se pueden crear espacios diferentes en el aula a los que 
estamos acostumbrados, para así comunicar. También, se pueden desarrollar en 
los estudiantes distintas actitudes, personalidades, sentimientos y a la vez 
comunicación e interacción con los demás, de manera que el movimiento y el 
gesto se acomoden a situaciones reales.  
La mímica en la escuela sirve como instrumento para conocer a los estudiantes, 
reúne elementos como la libre expresión, imaginación y creatividad que pueden 
desarrollarse en un espacio de confianza y libertad. Esta, da la oportunidad tanto 
al docente de conocer a sus estudiantes y otras formas de enseñanza como al 
educando; convirtiéndose en una actividad espontánea y natural, que fomenta 
situaciones divertidas y enriquecedoras, para así construir aprendizajes.  
Marti y Sanz presentan lo siguiente:  
    Normalmente para la comunicación utilizamos la palabra acompañada de la 
gesticulación: movimientos de cabeza, manos, cara, etcétera. El gesto nos sirve 
para reforzar la palabra y para construir narraciones o situaciones. Existen 
diferentes técnicas en el aprendizaje de la mímica  pero el objetivo siempre es el 
mismo: agilidad, dominio y estética corporal. Los estudiantes son agiles pero no 
dominan conscientemente su cuerpo, y jugando a la mímica aprenderán a dominar 
su expresión corporal y conocerán sus grandes posibilidades comunicativas26.  
                                                          
25
 BALLESTER CARRIÓN, Elvis José, CAMPILLO ALMELA, Francisco Javier. El mimo y la pantomima como recursos en 
las sesiones de expresión corporal en la educación física en primaria. En: Revista digital Efdeportes, España. [en línea]. 
(2011). Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd152/el-mimo-y-la-pantomima-en-expresion-corporal.htm> [citado el 19 
de diciembre de 2013]    
26
 MARTI, Mónica, SANZ, Isabel. Títeres y mimo. España. En: Parramón, 2001.p. 6.  
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6.2  EL JUEGO   
6.2.1 El Juego: Historia e importancia dentro de la educación 
Hace varios años se pensaba que el juego no servía como una herramienta dentro 
del aula. Frente a lo anterior, Payá Rico señala que “desde el siglo XIX, una 
enseñanza academicista, donde el rigor estaba ceñido al esfuerzo, vinculado al 
trabajo, no a la diversión propia del juego, que era tomado como algo marginal y 
ceñido al ocio”27. No obstante, a lo largo de la historia el valor del juego ha variado 
significativamente. Hoy en día, este se caracteriza por ser una herramienta de 
motivación para el aprendizaje y por convertirse en un recurso para analizar las 
necesidades y conductas de los educandos. Asimismo, resulta imprescindible 
anotar lo señalado por Payá Rico:  
    El docente va adquiriendo un rol determinado en este tipo de prácticas 
interactivas, para que éstas puedan considerarse buenas y eficaces: el papel de 
dirigir y coordinar el juego, diseñando una estrategia que adquiera características 
lúdicas, con el objeto de llevar a los alumnos a la adquisición de unas 
competencias, pero de forma que esta práctica sea autorregulada por los propios 
alumnos28.  
El docente da reglas, materiales y a la vez presta soluciones a las necesidades 
que se puedan presentar en el aula, con el propósito de dirigir un aprendizaje 
hacia los estudiantes.  
En la actualidad, las actividades sobre juegos han adquirido más importancia, 
abriendo oportunidades a otras estrategias de formación y evaluación, 
convirtiéndose en herramientas eficaces. Como docentes, se reflexionó acerca del 
                                                                                                                                                                                 
 
27
 PAYÁ RICO, A. La actividad lúdica en la historia de la educación española contemporánea: Universidad de Valencia. 
España, 2007. Tesis doctoral. Universidad de Valencia. Facultad de Educación. Disponible en: 
<http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/1991/1/Trabajo.pdf> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
28
 Ibid.  
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sentido de los juegos en la educación. Estamos en la constante búsqueda de otros 
campos que puedan apoyarnos en nuestra práctica y que a la vez permitan 
construir y brindar conocimiento de forma eficaz y entretenida. 
6.2.2 Definición de Juego  
El juego se define como una actividad que tiene un fin específico, el de generar 
diversión siguiendo unas reglas. Este, ayuda a trabajar la memoria, la 
comprensión, dejando de lado el temor y la presión en clase. Trigo presenta la 
siguiente definición de juego “es una acción o actividad voluntaria realizada en 
ciertos límites fijos de tiempo y lugar”29. 
Es así que el juego es un elemento fundamental en el ser humano, pues desde la 
infancia estamos en contacto con este.  Esta actividad cumple con varias 
funciones que ayudan al desarrollo físico y emocional de niños, niñas y jóvenes, 
puesto que además de divertirnos, es útil en el aprendizaje y en las relaciones con 
los demás. 
 
6.3 LOS JUEGOS DE ROLES 
6.3.1 Breve Historia de los Juegos de Rol  
El nuevo concepto de juego apareció en Estados Unidos a finales de los años 60 y 
fue tomando fuerza a mediados de los años 70. William A. Gamson, profesor de 
Sociología del Boston College fue el primero en incorporar el juego de rol dentro 
del aula, con el fin de enseñar varios aspectos por ejemplo de la sociología, 
ciencia política y otros, utilizando la imaginación,  la interpretación y la creación de 
diálogos espontáneos.  
6.3.2 Definición de Juegos de roles 
                                                          
29
 TRIGO, Eugenia. Creatividad y Motricidad. España. En: INDE publicaciones, 1999. p. 116.  
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Giménez presenta la siguiente definición: “son actividades lúdicas en donde los 
participantes interpretan un rol o personaje que ellos (sin contar las escasas 
excepciones) han creado. Este personaje tendrá un carácter y una personalidad 
propia, que quizá no coincida con la personalidad del jugador”30. 
Andreau Andrés señala que “en los juegos de rol el énfasis está en jugar, es decir, 
en interpretar un determinado papel, hacer mímica o imitar un comportamiento 
durante un período de tiempo corto y generalmente con una información 
dirigida”31.  
. 
    El juego de rol o Role Playing Game consiste, tal como dice su nombre, en 
desempeñar un determinado rol o personalidad concreta. Cuando una 
persona “hace el rol de X” significa que está realizando un papel que normalmente 
no lo hace. Los juegos de rol son como los juegos de indios y vaqueros o de 
policías y ladrones, sólo que un poco más sofisticados y gobernados por ciertas 
reglas sencillas. Son muy parecidos al teatro improvisado y se pueden asemejar a 
una narración colectiva32. 
Por otro lado, Sevillano Pareja menciona: “es un juego en el que varias personas 
construyen una historia imaginaria adoptando el papel de personajes ficticios. Los 
juegos de rol son una forma de entretenimiento que permite a gente corriente vivir 
aventuras en mundos lejanos y exóticos a través de su mente”33. 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, concluimos que los juegos de roles 
son actividades que permiten imaginar y recrear aventuras personificando un 
                                                          
30
 GIMÉNEZ, Pablo. Los juegos de rol: Hacia una propuesta pedagógica. En: Dialnet. [en línea]. (2003). Disponible en: 
<http://dreamers.com/defensadelrol/articulos/propuesta.htm [citado el 19 de diciembre de 2013]    
 
31
 ANDREU ANDRÉS, Mª A., GARCÍA CASAS, M. y MOLLAR GARCÍA, M. La simulación y juego en la enseñanza- aprendizaje de la lengua 
extranjera. En: Cuadernos Cervantes. [en línea]. (2005). Disponible en: <http://www.upv.es/diaal/publicaciones/andreu3.pdf>  [citado el 19 de 
diciembre de 2013]    
32
 Los juegos de rol. En: Web para la defensa del rol. [en línea]. (2005). Disponible en: 
<http://dreamers.com/defensadelrol/articulos/cnice.htm> [citado el 19 de diciembre de 2013]    
33
 SEVILLANO PAREJA, H. Estudio del sector editorial de los juegos de rol en España: historia, tipología, perfil del lector, del autor, del 
traductor y del editor: Universidad de Salamanca. España, 2008. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca. Facultad de Educación. 
Disponible en: <http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/1991/1/Trabajo.pdf> [citado el 20 de diciembre de 2013]    
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determinado rol. Dichos ejercicios cumplen el papel de trasportarnos a otros 
mundos o simplemente permitirnos representar un personaje con el cual nos 
identificamos o por el contrario tenga una personalidad muy distinta a la nuestra. 
El objetivo es que aquellos que practiquen los juegos de roles desarrollen la 
imaginación y creatividad en diferentes espacios. 
6.3.3 Los juegos de rol en la educación  
Decroly establece lo siguiente: “la importancia de los juegos de rol para conocer 
los intereses en el aula y así crear centros de interés adecuados para la obtención 
del aprendizaje y asimismo el desarrollo integral de los estudiantes”34.  
Andreau Andrés “el poder de la simulación y juego reside en la realidad de la 
práctica comunicativa en la que están envueltos los aprendices, del análisis de la 
situación a la que se enfrentan”35. 
 
Los juegos de roles tienen unos objetivos en el educando: 
- Optimizar la expresión.  
- Analizar situaciones.  
- Desarrollar capacidades comunicativas. 
- Avanzar en la construcción de conocimiento. 
Y en el educador:  
- Obtener un dinamismo en la clase.  
- Fomentar la  espontaneidad, creatividad e imaginación. 
- Facilitar el dominio de la comunicación, la participación y la interacción, este 
último señala González  “el juego recrea y enseña las funciones sociales”36.  
                                                          
34
 DECROLY, O. El juego educativo, iniciación a la actividad intelectual y motriz. España. En: Morata, 2002.p. 25. 
35
 ANDREU, GARCÍA, MOLLAR, Op. Cit 
36
 GONZÁLEZ, Isidoro. El juego en la historia social y el juego en el aprendizaje de las ciencias sociales. En: Revista Íber, 
España. [en línea]. (2001). Disponible en: <http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/1991/1/Trabajo.pdf> [citado el 20 
de diciembre de 2013]    
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6.3.4 Beneficios de los Juegos de Rol en la educación  
BENEFICIOS EN LA EDUCACIÓN APORTACIÓN A DETERMINADAS 
ACTITUDES 
APORTACIÓN PARA UN BUEN 
ESTADO DE  SALUD MENTAL 
 
- Permite acceder al 
conocimiento de forma 
significativa. 
- Útil para memorizar. 
- Mejora el empleo del cálculo 
mental. 
- Promoción de la lectura como  
medio lúdico y recreativo. 
- Gran riqueza de vocabulario. 
 
- Desarrollo de la empatía y la 
tolerancia. 
- Socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
- Se cita un estudio americano en el 
que se señala que existe una 
menor tendencia al suicidio entre 
los jugadores de juego de roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giménez menciona los aportes de los juegos de rol, divididos en tres categorías: 
“beneficios en la educación, aportación a determinadas actitudes y aportación para 
un buen estado de salud mental”37.  
Lo anterior nos permite concluir que los juegos de roles pueden ser aplicados en 
espacios educativos, pues además de divertir y entretener, funcionan como medio 
de aprendizaje, donde el alumno adquiere vocabulario, mejora su capacidad de 
expresión y crea ambientes de socialización y trabajo colectivo. 
Una iniciativa que da cuenta del papel de los juegos de roles, la hace Ortiz38 en 
una tabla comparativa frente a la escuela tradicional, la cual nos muestra las 
diferencias existentes entre estas. 
ESCUELA TRADICIONAL JUEGO DE ROL 
Actividad formal Lúdica  
Obligatoria Voluntaria 
Racionalidad y racionalismo  Mito y fantasía 
Motivación externa  Automotivación  
                                                          
37
 GIMÉNEZ, Pablo. Síntesis de los beneficios de los juegos de rol. En: MEC, España. [en línea]. (2010). Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004> [citado el 20 de diciembre de 2013]    
38
 ORTIZ CASTELLS, Op. Cit. 
Tabla 1: Beneficios de los juegos de rol en la educación. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004 
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Conocimientos fraccionados  Conocimientos globalizados  
Imita y copia conocimientos Creatividad y construcción de significados nuevos  
Rigidez y autoritarismo  Auto organización del conocimiento e investigación  
Dogmatismo científico  Pensamiento crítico 
Grandes hechos  Concede importancia a pequeñas informaciones 
Lecturas obligadas Motivación por la lectura  
Memorización forzada  Memorización voluntaria  
El profesorado no tiene tiempo para interactuar  Interacción entre compañeros  
Baja comunicación  Potencia diálogo 
Competitividad  Colaboración 
Trabajo individual  Trabajo colectivo 
Valores teóricos  Valores vividos: empatía, tolerancia, toma de decisiones y 
responsabilidad  
Inseguridad y frustación  Seguridad y autoestima 
Uniformidad Multiculturalidad 
 
 
Es evidente como los juegos de roles poseen grandes ventajas frente a la escuela 
tradicional, pues aunque ambos buscan un constante aprendizaje, los juegos de 
roles le permiten al alumno ser el principal actor de su proceso. Igualmente, se 
resaltan los valores y la importancia que estos tienen en la interacción y el trabajo 
colectivo entre compañeros. 
6.4  PRODUCCIÓN ORAL  
6.4.1 ¿Qué es la producción del lenguaje?  
Se define a la producción como “la actividad gracias a la cual los sujetos pueden 
expresar contenidos e intenciones comunicativas mediante la construcción de 
combinaciones regladas de signos lingüísticos”39. 
6.4.2 Definición de producción oral  
Ortiz, Roha y Rodríguez expresan la siguiente definición:  
                                                          
39
 Producción oral del lenguaje. En: Psicocode. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.psicocode.com/resumenes/8lenguaje.pdfl> [citado el 20 de diciembre de 2013]    
Tabla 2: Tabla comparativa frente a la escuela tradicional. 
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    La producción oral es el resultado de un continuo de la inmediatez 
comunicativa, caracterizado tanto por elementos del contexto de cada sujeto como 
por la espontaneidad con la que este tipo de producción sucede. Son entendidas 
como el resultado tangible de una serie de interacciones entre los sujetos que 
participan en la situación comunicativa y el contexto general en el que estos están 
inmersos40. 
Dentro del aprendizaje de una segunda lengua, el objetivo inicial es el desarrollo 
de lo oral, es decir, lo relacionado con la parte comunicativa. Al definir la 
producción oral, vemos que es una de las formas en que se usa el lenguaje a 
través de un proceso que implica apropiarse de la lengua, no solo de una forma 
gramatical sino de manera general, donde las actividades que se lleven a cabo 
creen verdaderos hablantes. 
6.4.3 Importancia de la Producción Oral  
La meta del aprendizaje de una lengua extranjera está centrada en desarrollar la 
competencia comunicativa. Durante años hemos visto como dentro de las aulas se 
han creado diferentes estrategias para mejorar y facilitar esta habilidad. Sin 
embargo, es evidente que estas prácticas no han sido implementadas con eficacia 
y de esta manera su función se ha reducido notablemente. 
Cuando hablamos de competencia comunicativa, hacemos énfasis en el uso que 
el individuo le da a su lengua extranjera, es decir, que el alumno sepa mantener 
una conversación o exprese e intercambie sus ideas y opiniones. Un contexto que 
se adecue a la vida diaria del sujeto le permitirá reconocer con más facilidad su 
otra lengua. 
Bañuelos García establece que:  
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 ORTÍZ GUTIÉRREZ, J. ROHA RAMOS, D. RODRÍGUEZ NIETO, Víctor. Comprensión oral: un acercamiento al trabajo de 
aula. Universidad Javeriana. Bogotá, 2009. Trabajo de grado. Universidad Javeriana. Facultad de Educación. Disponible en: 
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    Un factor principal en el desarrollo de la producción oral es la interacción del 
estudiante de L2 con los demás. Para que la interacción se lleve a cabo se 
necesita el conocimiento de las funciones del idioma (o patrones), que tienden a 
recurrir en ciertas situaciones y contextos (ej.: los saludos, pedir un favor, aceptar 
una invitación, etc.), se pueden identificar estas funciones y utilizarse de acuerdo 
con la situación. Además, como lo menciona Brown una clase comunicativa 
necesita de elementos de apoyo, tales como la autonomía y las estrategias, 
también debe de considerar importante a la motivación, ésta es imprescindible 
para crear un ambiente ideal de aprendizaje en el que se incluyen elementos muy 
variados, como dibujos, películas, tareas significativas para el alumno, actividades 
lúdicas tales como los juegos de roles o la mímica.41 
 
En nuestro país el sistema de enseñanza del inglés se ha venido basando en 
métodos tradicionalistas, en donde el alumno solo recibe conceptos, estructuras o 
gramática, dejando de lado la producción de dichos conocimientos. Por tal razón, 
es importante que el docente permita que el alumno además de ser un receptor, 
juegue e interactué con su alrededor, explorando y arriesgandose en otra lengua. 
 
Dentro del salón de clase, el docente además de ser un orientador es un 
participante en el proceso de aprendizaje del alumno, por tal razón es importante 
que en este espacio se lleven a cabo diversas actividades con materiales que 
satisfagan las necesidades de los alumnos. Asimismo, es menester que el docente 
le haga caer en cuenta al estudiante la importancia de tomar riesgos en el 
aprendizaje de una lengua, pues cometer errores en este proceso de adquisición 
es algo natural y no debe atemorizarse. Se le debe dar menos cabida a 
explicaciones gramaticales y más trabajo en contextos reales, que le permitan al 
educando poner en práctica la lengua que está adquiriendo. 
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6.4.4 Actividades para la Enseñanza de la Producción Oral  
Quispe Yapu autor del libro la enseñanza del inglés como idioma extranjero señala 
que “la producción oral consiste en proveer a los estudiantes cierta cantidad de 
actividades comunes de acuerdo a su intención comunicativa. Para ello están:  
 
- Los juegos comunicativos, basados en una brecha de información que 
obliga a los estudiantes a hablar para cerrarla. 
 
- El juego de roles, que consiste en simular una situación real”42. 
 
6.4.5 Evaluar la Producción Oral 
La evaluación de la producción oral en inglés tiene como objetivo valorar el nivel 
en el que se encuentra el aprendiz, determinando en qué es competente. A partir 
de esto consideramos necesario que la evaluación no sea vista desde lo 
cuantitativo, sino desde todo el proceso que va teniendo el alumno en las 
actividades propuestas. De esta manera podremos identificar las debilidades, 
fortalezas o los aspectos por mejorar, asimismo conoceremos si las estrategias 
que estamos utilizando realmente funcionan o por el contrario hay que 
replantearlas. 
 
De acuerdo a lo planteado por Quispe Yapu existen motivos principales de la 
evaluación: 
 
- Para identificar el nivel de progreso de los estudiantes y luego tomar 
decisiones acerca de la forma de intervención o de la aprobación o 
reprobación de un estudiante al nivel inmediato superior. 
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 QUISPE YAPU, Jorge. La enseñanza del inglés como idioma extranjero. Bolivia, 2010. p.36.  
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- Para diagnosticar y exponer las dificultades, brechas en su conocimiento y 
deficiencias en sus habilidades lingüísticas y comunicativas y luego tomar 
decisiones respecto a la intervención pedagógica posterior43. 
 
 
6.5 LA CULTURA  
6.5.1 Definición de cultura 
La cultura ha sido un término que se ha venido trabajando en diferentes contextos, 
pues esta nos permite construir una identidad, ya sea por el compendio de 
comportamientos, costumbres o normas sociales de un determinado grupo. 
Asimismo, es importante tener en cuenta que relacionar la cultura con los 
diferentes aspectos de la vida, es un buen comienzo para percibir el mundo, 
creando y respetando nuevas ideologías. Esta palabra,  posee varios significados 
que han sido tomados por diferentes autores. Entre algunas de las definiciones 
tenemos: 
 
Eagleton establece que la cultura: “es el conjunto de valores, costumbres, 
creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico”44. 
 
Por otro lado, Paz presenta la siguiente definición: “la cultura, como un conjunto de 
actitudes, creencias, valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes 
materiales, servicios, y modos de producción que caracterizan a un conjunto de 
una sociedad, es todo aquello en lo que se cree”45. 
 
Además, Thompson señala que la cultura es: 
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 Ibid., p. 36.  
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 EAGLETON, Terry. La idea de cultura. Barcelona. En: Paidós, 2001.p. 58. 
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 PAZ, Octavio. Definición  de cultura. [en línea]. Disponible en: 
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    El conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 
costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) 
y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) 
que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los 
miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea 
la conducta humana46. 
 
Para la Unesco, la cultura “permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre 
sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas 
significaciones”47.  
 
Cabe mencionar que la cultura posee dos funciones: la primera es brindar un 
contexto que relacione los aspectos de una sociedad, es decir, el lingüístico, 
donde el lenguaje permite el acto comunicativo,  el físico en el cual los aspectos 
físicos crean un ambiente de actividades y el psicológico que tiene que ver con los 
procesos mentales. La segunda función da estabilidad y seguridad que usamos 
como parte de un grupo. 
6.5.2 Breve Historia del Concepto Cultura 
 
“El primero en plantear el concepto de cultura fue el sofista Calicles, después es 
roma con los estoicos, se retoma en el Renacimiento con la caída de la ética 
medieval y después aparece en el siglo XIX con la ilustración, durante este siglo 
se dio una amplia investigación humanística científica y desde el siglo desde 1960, 
ha dado un cambio y actualmente significa la afirmación de identidades 
específicas, nacionales, sexuales, étnicas y regionales”48. 
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6.5.3 La Cultura Norteamericana 
 
El desarrollo de la cultura de los Estados Unidos ha estado marcado por el cine, 
música, baile, arquitectura, literatura, gastronomía y artes visuales. Durante años, 
la cultura estadounidense se ha expandido en todo el mundo a través de medios 
como películas, televisión, música, el comic y los deportes.  
 
6.5.4 Influencia de la Cultura en la Educación  
 
La importancia de la cultura en la educación se establece en los siguientes puntos: 
“la asimilación cultural en palabras sencillas es la transformación de la identidad 
de un individuo desde sus propios códigos culturales para absorber, de manera 
total o parcial, la identidad cultural del lugar donde se encuentre viviendo y 
estudiando”49. Analizando lo anterior, como docentes es importante conocer como 
se mezcla la herencia cultural del estudiante con nuevos elementos culturales, en 
este caso, un contexto cultural ajeno y diferente al propio.  
 
La asimilación cultural en el proceso de la educación puede llevar a “aceptar las 
normas del salón de clase, compartirlas y mantenerlas”50. Por otra parte el rol del 
educador es: 
 
- Familiarizarse con la herencia cultural de sus estudiantes. 
 
- Evaluar el nivel de asimilación cultural de los estudiantes. 
 
- Reforzar empatía por la cultura en la que se encuentra el educando. 
 
- Enseñar a respetar y comprender las culturas, en este caso la 
norteamericana51. 
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Dentro de un contexto educativo es menester identificar las implicaciones que 
tiene la cultura en el aula “en el caso del salón de clases es importante conocer 
cómo se mezcla esa herencia cultural que el individuo posee, con la realidad que 
se le presenta en ese contexto ajeno a su propia cultura”52. La información que se 
tiene acerca de esta es limitada en varias asignaturas; sin embargo tanto los 
medios de comunicación como los digitales han ido reforzándola con el fin de 
tener una amplia visión acerca de la diversidad cultural de las distintas 
sociedades. 
Es importante mencionar que implementar la cultura en este proyecto tuvo una 
serie de implicaciones, pues debido al poco tiempo, solo se pudo abarcar algunos 
aspectos generales de la cultura norteamericana. En cada una de las actividades 
realizadas, la cultura estuvo ligada fuertemente a los temas que se trabajaban, 
pues el objetivo era que además de un conocimiento sobre tiempos verbales o 
gramática, los alumnos adquirieran un bagaje cultural que aún hace falta trabajar 
en el aula. Algunos de los aspectos generales fueron: Elvis Presley, Metallica, 
Edgar Allan Poe, Obama, Andy Warhol, Marilyn Monroe, fechas especiales como 
“Black Friday” y “Thanksgiving Day” personajes como George Bush y Michael 
Jordan entre otros.  
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7. MARCO LEGAL 
 
Los siguientes artículos y leyes ayudaron a sustentar nuestro problema de 
investigación. El primero es el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, el segundo es el artículo 73 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 y el 
tercero es el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006 del Código de la Infancia y 
Adolescencia. 
- Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991:  
    La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente53. 
De lo anterior, se pudo concluir que la educación es un derecho de todas las 
personas; su fin se centra en brindar una serie de conocimientos, además de 
facilitar el desarrollo de las prácticas culturales. 
- Ley General de Educación. Proyecto Educativo Institucional. Artículo 
73:  
    Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
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gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos54. 
El artículo anterior hace énfasis en que las instituciones educativas deben elaborar 
un PEI, donde se especifiquen todos los objetivos y demandas necesarias para 
controlar el buen funcionamiento del establecimiento y asimismo lograr una 
excelente calidad en la educación, teniendo en cuenta los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios. 
- Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y Adolescencia. Artículo 30:  
    Consagra el derecho a la recreación, participación en la vida 
cultural y las artes, en los siguientes términos: “Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 
actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y 
las artes55. 
Por medio de estos artículos se pudo constatar la importancia que tiene tanto la 
parte cultural como los recursos dinámicos dentro del entorno educativo. Los 
artículos anteriormente mencionados ayudaron a reflexionar acerca del problema 
de investigación. Desde un ámbito legal, es interesante conocer que existen este 
tipo de artículos, los cuales estuvieran en pro de la cultura y más, dentro de un 
contexto educativo. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE  
Primeramente, es necesario establecer el tipo de investigación. Se decidió adoptar 
la investigación acción para el desarrollo de este proyecto, pues se constituyó 
como un proceso reflexivo de nuestras prácticas, aproximándose a la 
transformación de la realidad en el entorno educativo. Mckerman define a esta 
investigación como :  
     El proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada, donde se 
desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio 
lleva a cabo un estudio, en primer lugar para definir con claridad un problema; en 
segundo lugar para especificar un plan de acción que incluye el examen de 
hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se emprende una 
evaluación para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por 
último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican esos 
resultados a la comunidad de investigadores de la acción. Con estos antecedentes 
la investigación acción  es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales 
para mejorar la práctica”56.  
El siguiente diagrama muestra las fases de la investigación acción explicadas con 
anterioridad: 
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Diagrama 1: Fases de la investigación-acción 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Investigacion-acción, producción de conocimiento y ciclicidad 
http://cestay.wordpress.com/2012/09/29/investigacion-accion-action-research-36-
produccion-de-conocimiento-y-ciclicidad-conocimiento-practicas-y-ciclos. 
  
 
Como puede apreciarse en la imagen, estas fases tienen la característica de 
ciclicidad en la investigación acción, donde se evalúan resultados frente a 
objetivos iniciales y se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje y la búsqueda de 
soluciones. 
Con el fin de especificar más lo anterior, diseñamos un diagrama que evidencia las 
fases de nuestra investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
   Diagrama 2: Fases de nuestra investigación. 
Frente a la importancia de la investigación acción, Cerda señala lo siguiente:  
Planificación: 
Identificamos con claridad el 
problema. 
Reflexión: 
Recogimos un resultado producto 
del diagnóstico de los datos. 
Plan de acción 
Implementamos un plan que fue un 
medio de cambio o mejora a dicho 
problema. 
Observación 
Recolectamos los datos de lo realizado en 
la acción. Evaluamos la efectividad de la 
acción realizada. 
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    En este tipo de investigación, el investigador aspira a motivar y movilizar a las 
personas para que participen en la solución de los problemas investigados, y 
cuyas soluciones deben responder necesariamente a las necesidades e intereses 
sociales y culturales del grupo. O sea busca necesariamente:  
- Unidad entre teoría y praxis 
  
- Carácter motivador y movilizador  
 
- Actúa sobre el medio para transformarlo 
 
- Promueve un cambio social e individual 
 
- Visión dinámica de la realidad”57. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este proyecto y lo 
mencionado anteriormente, se estableció que este tipo de investigación fue una 
guía que permitió conocer a fondo el contexto en el cual se intervino y por ende 
mejorar ciertas problemáticas que se presentaron, posibilitando el análisis, estudio 
e interpretación de la información recolectada. Además, como lo menciona 
Mckernan, la investigación acción “es un proceso de reflexión que implica avances 
y resultados en el estudio realizado”58.  
 
Por otro lado, para especificar más nuestro enfoque metodológico, se decidió 
adoptar el enfoque cualitativo ya que nos permitió analizar, interpretar y tansformar 
los problemas pedagógicos en el aula, acomodándose a las ciencias humanas. 
Fernández y Díaz afirman lo siguiente: “el enfoque cualitativo evita la 
cuantificación, en donde los investigadores hacen registros narrativos de los 
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fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas”59.  
Gómez resalta que “el enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para 
descubrir y refinar peguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, 
se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 
sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones”60 
Ademas, “las investigaciones cualitativas son guiadas por áreas o temas 
significativos de investigación. Sin embargo, pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o espues de la recolección y el análisis de información, 
porque nos las presuponenen, sino que las derivan de las observaciones que van 
realizando”61. 
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8.2 POBLACIÓN 
 
 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño es una institución distrital de educación 
preescolar, básica primaria, secundaria y media, la cual cuenta con jornadas 
mañana y tarde (femenino) y noche (mixto y por ciclos). Se encuentra ubicado en 
la carrera 69 No. 78 A 34, barrio Las Ferias, localidad de Engativá. Cerca de esta 
institución, está la Avenida Boyacá con Calle 80, el Centro Comercial Titán Plaza, 
los supermercados Makro, Jumbo y Éxito y las estaciones de Transmilenio.                         
La presente investigación se llevó a cabo en el grado noveno (4B),  jornada noche 
de dicha institución. El grupo está conformado por 20 estudiantes a los cuales se 
les realizó una encuesta con el fin de conocer las características principales. Se 
tomó una muestra al azar de 5 educandos, basados en la técnica de muestreo 
probabilístico, definida por Grande y Abascal como “un proceso aleatorio”62. Entre 
las características están el estado civil, algunos de ellos son solteros, viven en 
unión libre o son casados y con hijos, su estrato social está alrededor del 1 y 2, 
sus edades oscilan entre los 16 y 30 años y la mayoría trabaja actualmente en 
diversas ocupaciones. En cuanto a la intensidad horaria, se asiste a clase de lunes 
a viernes de 6:00 a 10:00 pm, en donde los martes de 8:20 a 10:00 pm tenían 
clase de inglés y su docente a cargo era la profesora Olga González R.  
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8.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Desde un principio fue apropiado fijar el destino de este proyecto y también prestar 
una solución al mismo. Por esta razón, lo que marcó el camino de esta 
investigación fueron los siguientes aspectos: la  recolección de información y la 
planificación de la misma, reflejada en los diarios de campo, las encuestas y un 
cuestionario, para asi llegar a la obtención de resultados.  
Porlán y Martín definen los diarios de campo como: 
    Un instrumento útil para el registro, la descripción, el análisis y la valoración de 
la realidad y actores del contexto escolar. En él se trabaja un proceso de reflexión-
investigación sobre la práctica. El diario puede utilizarse con las siguientes 
finalidades: Como instrumento para detectar problemas y hacer explícitas las 
concepciones pedagógicas; como instrumento para cambiar las concepciones y 
modelos pedagógicos, y como instrumento para transformar nuestra práctica 
docente. El diario es, en este sentido, una guía para la investigación en el aula63. 
En los diarios de campo se registraron los rasgos particulares del grado noveno al 
momento de aplicar las diferentes actividades; esto con el fin de recoger datos y 
asimismo conocer el proceso de los educandos frente al inglés, específicamente 
en la producción oral, a través de la implementacion de la mímica y los juegos de 
roles; teniendo en cuenta algunos aspectos en general de la cultura 
norteamericana. 
Por otro lado, respecto a las encuestas y cuestionarios Zapata establece que : “la 
encuesta puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir de 
manera sistemática datos sobre determinado tema, relativos a una población y los 
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cuestionarios son una técnica que permite sondear opiniones y no buscar 
cuestiones que exijan mucho análisis y reflexión por parte de los encuestados”64. 
Las encuestas y cuestionarios aplicadas en cada sesión permitieron conocer las 
necesidades, además las ventajas y desventajas de los estudiantes en esta área, 
esto posibilitó la identificación de los problemas de aprendizaje e igualmente la 
solución gradual de los mismos.    
Gracias a los resultados de los instrumentos que se mencionaron anteriormente, 
se realizaron estudios cualitativos que ayudaron a dar respuesta al plantemiento y 
a los objetivos propuestos. Como docentes investigadoras se reflexionó en torno a 
las necesidades encontradas en el aula, permitiéndonos analizar acerca de la 
mímica y los juegos de roles, junto a la cultura norteameriana, como instrumentos 
para facilitar el aprendizaje del inglés. Además, la constante utilización de 
instrumentos sugirió como resultado el diseño de una cartilla pedagógica, acorde 
tanto al contexto como al nivel del curso.  
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 ZAPATA, Oscar. Herramientas para elaborar tesis e investigaciones cualitativas. México: Editorial Pax México , 2005.   
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9. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
La presente investigación buscó dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo 
facilitar la producción oral en inglés a través de la mímica y los juegos de roles en 
los estudiantes de grado noveno, del colegio Magdalena Ortega de Nariño, 
teniendo en cuenta algunos aspectos generales de la cultura norteamericana?. 
Para dar solución a esta interrogante, se procedió a analizar los datos 
recolectados de los cuales emergieron tres grandes categorías que se presentan a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 3. Categorías principales encontradas en el análisis de datos. 
 
- MÉTODO DE ANÁLISIS  
El actual estudio utilizó como método de análisis la teoría fundamentada de  
Strauss y Corbin, que a través de la codificación (abierta, axial y selectiva) permite 
organizar, agrupar, y relacionar datos de manera que consoliden el significado y 
explicación, como también categorías que comparten características comunes y 
diferentes. 
• Dificultades frente a la producción 
oral 1 
• Pasión por la mímica y los juegos 
de roles 2 
• Percepción de los estudiantes 
frente a la mímica y los juegos de 
roles 
3 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se establece que la codificación 
permitió analizar los datos, los cuales se organizaron y se relacionaron para así  
llegar a un resultado. Corbin y Strauss señalan que “el análisis es el proceso de 
examinar algo para encontrar qué es y cómo trabaja, convirtiéndose en un acto 
interpretativo que posee diferentes categorías, subcategorías y  objetivos”65, las 
cuales se exponen a continuación: 
 
CATEGORÍA Nº 1: 
DIFICULTADES FRENTE A LA PRODUCCIÓN ORAL 
 
SUBCATEGORÍA Nº 1 :  
 
CONOCIMIENTO 
ESCASO DE VOCABULARIO 
 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: 
 
TEMOR A EXPRESARSE  
 
 
CATEGORÍA Nº 1: DIFICULTADES FRENTE A LA PRODUCCIÓN ORAL 
 
En esta categoría el propósito principal fue identificar las dificultades que se 
evidenciaban en el desempeño de la producción oral.  
 
Las subcategorías fueron: conocimiento escaso de vocabulario y temor a 
expresarse. 
 
SUBCATEGORÍA Nº 1: CONOCIMIENTO ESCASO DE VOCABULARIO 
 
Los estudiantes mostraron dificultades en la comprensión del vocabulario dado en 
las primeras actividades, esto a su vez generó que su capacidad de expresión 
fuera escasa. 
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 CORBIN,Anselm, SRAUSS, Juliet. Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. [en línea]. (2007). Disponible en: <http://www.edrev.info/reviews/revs151.pdf>  [citado el 5 de octubre 
de 2013]   
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Se encontraron los siguientes ejemplos: (Ver anexos diarios de campo)  
 
Se les dificulta un poco la parte oral, ya que poseen poco vocabulario. 
(DC1, agosto 23 de 2013) 
 
Quizás como no conocían todo el vocabulario pensaron que no podían dar a 
entender la idea completa. 
(DC2, septiembre 3 de 2013) 
 
El vocabulario manejado en las noticias dadas fue muy avanzado para el nivel que           
ellos presentan. 
(DC2, septiembre 3 de 2013) 
 
De acuerdo a lo anterior, pudimos notar que se les dificulta comprender 
vocabulario técnico, por tal las demás actividades a realizar se harán teniendo en 
cuenta que su nivel es bajo.  
(DC2, septiembre 3 de 2013) 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: TEMOR A EXPRESARSE  
 
En esta subcategoría se evidenció que los estudiantes debido a su timidez no 
sintieron agrado por hablar, ya que el temor a equivocarse no les permitió 
expresar sus ideas u opiniones. 
 
Se encontraron los siguientes ejemplos: (Ver anexos diarios de campo)  
 
 
Tienen miedo a equivocarse. 
(DC1, agosto 23 de 2013) 
 
Además, pudimos constatar que algunos no sienten agrado al hablar, debido a la 
timidez. 
(DC1, agosto 23 de 2013) 
 
Ellos no sienten pena o timidez por pasar al frente a representar un personaje. 
(DC5, octubre 1 de 2013) 
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CATEGORÍA Nº 2: 
PASIÓN POR LA MÍMICA Y LOS JUEGOS DE ROLES 
 
SUBCATEGORÍA Nº 1:  
 
INTERACCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN  
 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: 
 
INTERÉS 
 
 
 
CATEGORÍA Nº 2: PASIÓN POR LA MÍMICA Y LOS JUEGOS DE ROLES 
 
En esta categoría, el objetivo fue determinar los espacios que se crearon para 
aprender, teniendo en cuenta la pasión que el estudiante mostró durante las 
actividades. 
 
Las subcategorías fueron: interacción y participación e interés.  
 
SUBCATEGORÍA Nº 1: INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
La participación de los alumnos se prestó para el adecuado manejo de las 
actividades y fue un punto clave para el aprendizaje. Asimismo, el trabajo colectivo 
y el apoyo mostraron el entusiasmo por la realización de los ejercicios. 
 
Se encontraron los siguientes ejemplos: (Ver anexos diarios de campo, 
cuestionario y encuesta) 
 
Todos participaron dinámicamente. 
(DC3, septiembre 17 de 2013) 
 
Participación en el desarrollo de las actividades así como en las sesiones. 
(DC4, septiembre 24 de 2013) 
 
Alta participación en las actividades. 
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(DC 5, octubre 1 de 2013) 
 
Los estudiantes mostraron gran participación en la actividad. 
(DC6, octubre 15 de 2013) 
 
Las actividades de clase me ayudan a relacionarme con mis otros compañeros. 
(C1, septiembre 24 de 2013. 
Estudiante: Lizeth Argote 
Fonseca) 
 
Interactuar con los compañeros. 
(E2, Docente titular: Olga 
González R) 
 
Participar más en clase. 
(E2, Docente titular: Olga 
González R) 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: INTERÉS 
 
Teniendo en cuenta que los temas de nuestras actividades giraban en torno a 
algunos aspectos de la cultura norteamericana, los alumnos desde un inicio 
mostraron gran interés por conocer acerca de la misma, ya que esta era nueva y 
diferente.  
Se encontraron los siguientes ejemplos: (Ver anexo diarios de campo) 
 
Gran parte de los estudiantes siente gran interés por conocer aspectos de la 
cultura americana. 
(DC2, septiembre 3 de 2013) 
 
Los estudiantes mustran interés y participación por conocer más acerca de la 
misma. 
(DC4, septiembre 24 de 2013) 
 
Desde el inicio de la clase, los estudiantes demuestran plena concentración e 
interés por el tema a tratar. 
(DC5, octubre 1 de 2013) 
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CATEGORÍA Nº 3: 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA MÍMICA Y LOS 
JUEGOS DE ROLES 
 
 
SUBCATEGORÍA Nº 1: 
 
DINAMISMO Y DIVERSIÓN 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: 
 
LOGRO DE OBJETIVOS, 
FACILIDAD 
 
 
 
CATEGORÍA Nº 3: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA 
MÍMICA Y LOS JUEGOS DE ROLES 
 
Esta categoría tuvo como propósito identificar la mirada de los participantes en las 
actividades de mímica y juegos de roles, resaltando que un punto clave fue el 
cumplimiento con los objetivos planteados desde un inicio.  
 
Las subcategorías fueron: dinamismo y diversión, logro de objetivos y facilidad.  
 
SUBCATEGORÍA Nº 1: DINAMISMO Y DIVERSIÓN 
Se evidenció que en la encuesta nº1 cada alumno respondió de forma abierta; 
señalando que las actividades promueven la dinámica y la diversión. 
  
Se encontró el siguiente ejemplo: (Ver anexo encuesta estudiante)  
 
 
 
SUBCATEGORÍA Nº 2: LOGRO DE OBJETIVOS Y FACILIDAD  
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Logro de Objetivos  
 
En cada una de las actividades realizadas teníamos un objetivo propuesto, el cual 
siempre estaba encaminado a facilitar la producción oral en los estudiantes a 
través de la mímica y los juegos de roles. 
 
Se encontró el siguiente ejemplo: (Ver anexo cuestionario) 
 
Los objetivos de cada actividad se cumplen 
(C1, septiembre 24 de 2013. 
Estudiante: Lizeth Argote 
Fonseca) 
 
Facilidad 
 
Las actividades de mímica y juegos de roles tenían diversas aplicaciones en el 
aula, lo cual permitía que los estudiantes aprendieran de manera divertida y fácil.  
 
Se encontró el siguiente ejemplo: (Ver anexo cuestionario) 
 
Facilitan el aprendizaje 
(C1, Docente titular: Olga 
González R) 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones teóricas previas, las cuales mostraron que 
la implementación de la mímica y los juegos de roles en el salón de clase aportan 
beneficios al proceso de aprendizaje del alumno como lo menciona Ortiz Castells 
“los juegos de rol son una vía lícita de aprendizaje66” y Marti y Sanz “jugando a la 
mímica los estudiantes aprenderán a dominar su expresión corporal y conocerán 
sus grandes posibilidades comunicativas67”.  
Consideramos que el análisis hecho anteriormente logró efectos positivos en el 
interrogante inicial, pues este mostró que por medio de estas actividades, se 
crearon espacios de aprendizaje, donde los educandos interactuaron y 
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ORTÍZ CASTELLS, Joan, Op. Cit.   
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 MARTI, Mónica, SANZ, Isabel, Op. Cit.  
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disminuyeron la timidez, permitiéndoles mejorar el vocabulario y asimismo su 
capacidad de expresión.  
Estos datos complementaron las fuentes que sirvieron de base para esta 
investigación, ya que al analizar las tres grandes categorías, las cuales eran:    
dificultades frente a la producción oral, pasión por la mímica y los juegos de roles y  
percepción de los estudiantes frente a la mímica y los juegos de roles, 
encontramos aspectos comunes y diferentes que se resumen a continuación: 
ASPECTOS COMUNES ASPECTOS DIFERENTES 
 
- Cada actividad tenía un objetivo 
claro enfocado al aprendizaje del 
estudiante.  
 
- En cada actividad el estudiante 
fue el protagonista de su 
proceso.  
 
- El desarrollo de este tipo de 
ejercicios, facilitó el trabajo 
colectivo, generando espacios 
lúdicos de aprendizaje y a la vez 
interés en los estudiantes.  
 
- En un inicio, el proceso con los 
estudiantes estuvo limitado, pues 
se  encontraron dificultades 
como la timidez, el temor al 
hablar y a equivocarse, las 
cuales interfirieron en nuestras 
expectativas. Cabe agregar que 
lo anterior se convirtió en un reto 
que gradualmente se fue 
resolviendo.  
 
- Se presentó un choque al darnos 
cuenta del nivel que presentaban 
los estudiantes, pues este era 
menos del que esperábamos. 
Consideramos que en un 
principio fue difícil tanto para los 
estudiantes acomodarse a 
nuestra propuesta como para 
nosotras al evidenciar el bajo 
nivel que presentaban. Sin 
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embargo, esto no fue 
impedimento para seguir la línea 
de las actividades propuestas.  
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10. DISEÑO PEDAGÓGICO 
 
Uno de los objetivos de nuestro proyecto fue diseñar actividades sobre mímica y 
juegos de roles para facilitar la producción oral en inglés. Partiendo de esto, se 
pensó en la idea de implementar estas actividades dentro de una cartilla que 
funcionara como guía para el docente, en donde se cumpliera a cabalidad los 
objetivos propuestos desde un inicio. Este diseño fue parte de nuestra intervención 
pedagógica en el colegio Magdalena Ortega de Nariño. La cartilla se hizo 
siguiendo unos parámetros, pues esta debía tener un propósito claro y acorde al 
nivel que los estudiantes presentaban. Para la cartilla se tuvieron en cuenta seis 
actividades que involucraban la mímica y los juegos de roles, así como también 
algunos aspectos de la cultura norteamericana. Cada actividad se desarrolló como 
una lección, con su correspondiente título, tema, objetivos, recursos y  
metodología. De acuerdo con esto, el esquema general de la cartilla se hizo de la 
siguiente manera: 
- Título:  
Have fun and let’s play to mime and role plays. 
- Introducción:  
El diseño de una cartilla física que permita desarrollar la producción oral en el área 
de inglés en los estudiantes de grado noveno del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, barrio Las Ferias de la localidad de Engativá. El compendio de actividades 
estuvo orientado específicamente a la mímica y a los juegos de roles, los cuales 
dieron muestra de cómo se puede trabajar la parte oral de una lengua extranjera, 
en este caso el inglés. Teniendo en cuenta el aprendizaje del inglés de estos 
estudiantes, se buscó acercarlos aún más a esta lengua y familiarizarlos con 
algunos aspectos generales de la cultura norteamericana. 
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Para llevar a cabo esta propuesta, fue indispensable que cada estudiante trabajara  
no solo con su nivel intelectual, sino también con su nivel de imaginación, creación 
y nivel emocional y de este modo aumentar el interés y motivación. 
Como conclusión, la elaboración y asimismo la implementación de esta cartilla fue 
significativa y tuvo desde un principio un  objetivo claro que fue el de enriquecer la 
labor del educador respecto a la enseñanza del inglés, además, esta fue un 
elemento orientador en el proceso de aprendizaje de dicha lengua, 
específicamente en la producción oral, teniendo en cuenta actividades dinámicas 
basadas en la mímica y juegos de roles, relacionadas a ciertos elementos en 
general de la cultura norteamericana. 
A futuro, la implementación de esta cartilla probablemente transformará esa visión 
tan cuadriculada que hoy en día se tiene de la clase de inglés y más, respecto a la 
expresión oral. Esta es una propuesta que va más allá de lo teórico y abre paso a 
otras metodologías, útiles y motivadoras al momento de mejorar el habla en los 
estudiantes. Es importante mencionar que esta servirá como apoyo al docente de 
inglés que requiera de su implementación.  
- Propósitos:  
El propósito de esta cartilla fue orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de 
la producción oral en inglés, utilizando la mímica y los juegos de roles, teniendo en 
cuenta algunos aspectos de la cultura norteamericana. Por otro lado, un objetivo a 
futuro será el de enriquecer la labor del educador, a través de la implementación 
de la misma. 
- Metodología:  
El diseño de la cartilla cuenta con una serie de pautas necesarias para su 
elaboración. En primer lugar se tuvo en cuenta el título y tipo de cada actividad, los 
objetivos, las temáticas, la metodología, los recursos o materiales. 
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Respecto a la metodología de las actividades de mímica y juegos de roles, 
adoptamos la planteada por Martínez Cobo la cual dice que “las primeras 
actividades se realizarán en grupos y en parejas, evitando la exposición del 
individuo ante el resto de los miembros del grupo. Progresivamente, se irán 
introduciendo actividades de mayor coste o riesgo para la identidad o imagen 
personal, como presentaciones individuales, monólogos, etc”68. Es importante 
tener en cuenta que para el buen desarrollo de dichas actividades, fue necesario 
la constante participación por parte del docente y del alumno, ya que el papel que 
desempeñaron ambos determinó la eficacia de esta propuesta. Como docentes a 
cargo de grado noveno, tuvimos claro que nuestro rol en el aula a la hora de 
empezar a poner en práctica las actividades fue el de animar, de modo que el 
alumno explotara sus habilidades por medio de la mímica y los juegos de roles. Es 
menester mencionar que desde el inicio se crearon ambientes de confianza y 
cooperación, pues de esta manera se facilitó la realización de los distintos 
ejercicios programados. 
- Actividades: (Ver Anexos y Cartilla) 
Se realizaron seis actividades, cada una de ellas desarrolladas como una lección. 
El propósito de estas fue lograr tanto una interacción dinámica como una 
comunicativa dentro del aula. 
Es importante anotar que la clave del éxito de la enseñanza de un idioma 
extranjero, en este caso el inglés reside en la preparación de los estudiantes al 
usar dicho idioma y como docentes en la claridad de los objetivos ya propuestos; 
por tal razón, nos enfocamos en realizar actividades adecuadas al nivel del curso, 
es este caso un nivel básico, que motivaron a los educandos, acogiendo 
herramientas como la mímica y los juegos de roles, junto a algunos aspectos del la 
cultura norteamericana.  
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Sabiendo el nivel del curso, fue importante anotar que al realizar las actividades no 
solicitamos continuamente el uso de oraciones completas pues la mayoría de 
veces el uso de una frase o hasta de una palabra sirvieron al momento de 
evidenciar el rendimiento del habla. Nos enfocamos en lo que los estudiantes 
trataron de comunicar y no tanto en la forma de las oraciones, esto debido a su 
nivel. 
- Cronograma:  
SEMANA FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 
1 Agosto 27 de 
2013. 
Welcome to silent 
dialogue. 
Ser capaz de comunicar 
una idea o una opinión a 
través de la representación 
de diálogos mudos. 
2 Septiembre 3 
de 2013. 
Let’s play gestural 
news. 
Ser capaz de analizar 
noticias relacionadas con  la 
cultura norteamericana y 
hablar sobre lo que 
entendieron, teniendo como 
guía los gestos. 
3 Septiembre 17 
de 2013. 
Say yes to the 
pantomime. 
Reforzar la expresión oral y 
corporal a través de la 
pantomima, poniendo voz a 
medida que la mímica 
avanza. 
4 Septiembre 24 
de 2013. 
Guess what my job 
is?. 
Practicar la producción oral 
mediante preguntas 
sencillas acerca de 
diferentes profesiones, con 
el fin de adivinar de qué se 
está hablando.  
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5 Octubre 1 de 
2013. 
 
Let’s play and guess 
who am I?. 
Ser capaz de representar un 
personaje norteamericano, 
a través de la práctica de la 
producción oral, con el fin 
de adivinar el nombre de 
dicho protagonista. 
Semana de Receso 
7 Octubre 15 de 
2013. 
Say action to play 
role. 
Practicar la producción oral 
mediante una actividad 
sobre el futuro del planeta.   
 
- Materiales: 
Diálogos, noticias, flashcards, fotocopias sobre situaciones, acciones y personajes 
en general de la cultura norteamericana. 
- Evaluación:  
Una evaluación basada en la actitud de los alumnos hacia las actividades, la 
participación, el cumplimiento y la puesta en práctica de los conocimientos que se 
aprendieron en cada sesión. 
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11. CONCLUSIONES 
 
- En primera instancia, el proyecto que realizamos contribuyó a nuestra práctica 
docente, pues nos incitó a reflexionar sobre otras nociones de aprendizaje que 
permitieron brindar conocimiento de forma eficaz y entretenida. 
- A través de las observaciones y una prueba diagnóstica de entrada, 
identificamos que hablar inglés no era una tarea fácil y más cuando existe poco 
conocimiento del mismo, miedo a equivocarse y timidez. 
- La mímica funcionó como instrumento para conocer a los estudiantes, reunió 
elementos como la libre expresión, imaginación y creatividad que se desarrollaron 
en un espacio de confianza y libertad. El aporte de esta,  fue  importante en cuanto 
se usó el gesto como medio de comunicación y expresión. 
- Los juegos de roles, al igual que la mímica, adquirieron importancia en este 
proceso, abriendo oportunidades a otras estrategias de formación y evaluación, 
convirtiéndose en herramientas eficaces. Como docentes, se reflexionó acerca del 
sentido de estos dentro del aula.  
- La relación de la cultura a esta investigación fue un buen comienzo para percibir 
otros aspectos culturales, creando y respetando nuevas y diferentes ideologías en 
los estudiantes. 
 
- La realización de esta investigación logró efectos positivos, pues a través de las 
actividades propuestas, se crearon espacios lúdicos de aprendizaje, donde los 
educandos interactuaron, mejoraron el vocabulario y asimismo su capacidad de 
expresión. Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades realizadas cumplieron el 
objetivo de facilitar gradualmente la producción oral, respecto al nivel que 
presentaban, es decir, un nivel básico. 
- El diseño y la implementación de las actividades nos dieron la oportunidad de 
conocer y explorar otras formas de enseñanza y en el educando entorno a su 
aprendizaje, su capacidad de expresión, de socialización y trabajo colectivo; 
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creando poco a poco un trasfondo cultural que aun hoy hace falta trabajar y 
fortalecer dentro del aula.  
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12. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
La constante preocupación por que nuestros estudiantes tengan noción y 
aprendan el inglés ha sido uno de los ejes de este proyecto investigativo. Nuestra 
labor como docentes va más allá de impartir un conocimiento basado en la 
memorización, en la repetición y en la teoría; por tal razón como educadoras del  
futuro nos hemos dado a la tarea de crear una iniciativa, incorporando 
herramientas dinámicas, en este caso la mímica y los juegos de roles dentro del 
aprendizaje del inglés, específicamente en la producción oral, junto a algunos 
aspectos en general de la cultura norteamericana. 
La mímica y los juegos de roles son una alternativa de enseñanza- aprendizaje 
que implican que los docentes que requieran de estas, se comprometan y estén 
dispuestos a ofrecer constantemente a sus estudiantes distintas vías de 
aprendizaje, es por eso que la mayor implicación pedagógica se centra en un 
cambio en nuestra actitud, comprometiéndonos a la innovación, a la continua 
investigación y a un compromiso pedagógico. La implicación pedagógica se 
traduce en un  reto diario, el cual servirá para analizar a nuestros estudiantes y de 
esta forma que los aprendizajes que orientemos en ellos sean enriquecedores y 
significativos.  
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13. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
A lo largo del desarrollo e implementación de este proyecto investigativo surgieron 
dificultades que obstaculizaron de cierta forma el rumbo del mismo, pues manejar 
aspectos como el tiempo, disposición de los estudiantes al realizar las actividades, 
y la forma de análisis de  datos, llegaron a convertirse en verdaderos retos como 
investigadoras.  
En primer lugar, controlar el tiempo para llevar a cabo cada una de las actividades 
se convirtió en algo laborioso, pues estas por tratar de mímica y juegos de roles 
para facilitar la producción oral en ingles, requerían de un espacio mayor. Sin 
embargo, frente a esto, se llevó una línea estructurada y progresiva de las 
actividades para así alcanzar el éxito. 
 
En segundo lugar, la disposición de los estudiantes de grado noveno fue vital para 
el desarrollo de esta investigación. Cabe resaltar que se presentaron ciertas 
dificultades, pues ciertos educandos no colaboraban con la realización de las 
actividades propuestas, debido a esto surgieron cuestionamientos acerca de la 
viabilidad de esta investigación. 
 
En tercer lugar, la dificultad de determinar el tipo de análisis de datos acorde a 
nuestro tipo de investigación. Desde un inicio y sin tener un sólido conocimiento en 
cuanto al análisis de datos que se implementó en este trabajo de investigación, se 
pensó en analizar información de forma cuantitativa, tabulando las encuestas. No 
obstante, se fueron consultando fuentes que abrían paso al análisis por medio de 
la selección y categorización.  
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14. FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Durante este proceso siempre se tuvo presente que este proyecto sería de gran 
ayuda para cualquier institución educativa que estuviera dispuesta a adoptar 
herramientas dinámicas como lo son la mímica y los juegos de roles en sus aulas, 
con el fin de obtener progresivamente buenos resultados en la parte oral de los 
estudiantes, específicamente en el área de inglés. Dicho esto, consideramos que 
este proyecto permitirá desarrollar e implementar a futuro distintos tipos de 
herramientas dinámicas que contribuirán no solo a la parte oral del estudiante, 
sino también a las demás habilidades. Para continuar esta línea de investigación 
se espera lo siguiente: 
 
- Profundizar más en las herramientas, es decir, adoptar por ejemplo obras 
teatrales en la clase de inglés, para facilitar no solo la parte oral sino también 
otras habilidades; esto dependiendo del nivel de inglés de los estudiantes. 
Asimismo, a través de monólogos, incrementar la fluidez verbal.  
 
Cabe anotar que esta investigación se pensó en aquellos docentes, quienes 
sienten la necesidad de cambiar de algún modo esas prácticas focalizadas en lo 
teórico, para así abrir paso a la creatividad que debe tener cualquier educador al 
momento de facilitar el proceso de adquisición de una lengua extranjera. 
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ANEXOS  
DIARIO DE CAMPO NO. 1 
 
 
OBSERVACIÓN: 1 
FECHA: Agosto 23 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Inglés 
CURSO: Noveno (4B), jornada noche 
TEMÁTICA: Welcome to silent dialogue 
OBJETIVO: Ser capaz de comunicar una idea o una 
opinión a través de la representación de 
diálogos mudos. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
En nuestro primer acercamiento a los estudiantes de grado noveno del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño resaltamos los siguientes puntos en el desarrollo de 
la actividad propuesta. 
  
- Algunos estudiantes muestran miedo y pena al hablar; gracias a esto 
pudimos observar que a ellos se les dificulta un poco la parte oral, ya que 
poseen poco vocabulario y tienen miedo a equivocarse. 
- La actitud de los estudiantes nos dio mucha confianza por lo que 
esperamos llevar a cabo un buen trabajo, el cual les permita aprender 
nuevos conceptos a través de la práctica, pues ellos quisieran que esta 
herramienta, es decir la mímica y los juegos de roles se usará con más 
frecuencia.   
- Gracias a esta actividad, nos dimos cuenta de las debilidades al hablar y 
asimismo del nivel de cada uno de los estudiantes. Además, pudimos 
constatar que algunos no sienten agrado al hablar, debido a la timidez o al 
poco vocabulario que tienen.  
- El desarrollo de la actividad fue exitosa ya que a los estudiantes se les vio 
interés para realizarla y a la vez al momento de participar adivinando. Se 
manejó un espacio donde se vio el orden, el respeto y la motivación.  
- La mímica desarrollada por cada grupo fue significativa y divertida al 
momento de adivinar; esto hizo que la clase fuera más amena y se 
manejara con cierto orden.  
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DIARIO DE CAMPO NO.2 
 
 
OBSERVACIÓN: 2 
FECHA: Septiembre 3 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Inglés 
CURSO: Noveno (4B), jornada noche 
TEMÁTICA: Let’s play gestural news 
OBJETIVO: Ser capaz de analizar noticias relacionadas 
con  la cultura norteamericana y hablar 
sobre lo que entendieron, teniendo como 
guía los gestos. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
De acuerdo con la actividad realizada Let’s play gestural news podemos 
resaltar una serie de puntos importantes que nos ayudan en el desarrollo de 
nuestro proyecto, como lo son: 
 
- En la presentación de la actividad se pudo identificar que gran parte de 
los estudiantes sienten gran interés por conocer aspectos de la cultura 
norteamericana, que en este caso correspondía a la sección de noticias 
de dicho país. 
- Se evidenció una actitud participativa cuando se les indicó que debían 
hacer noticias con gestos, ya que mencionaron que en las noticias 
nacionales se hacía eso. Esto nos dejó ver que este tipo de actividades 
hacen parte de su entorno, además que para ellos es más fácil 
desarrollarla cuando ya tienen un referente acerca del mismo. 
- El vocabulario manejado en las noticias dadas fue muy avanzado para el 
nivel que ellos presentan, pues aunque se les dio una tabla de las 
palabras que posiblemente no conocían, ellos preguntaban 
constantemente sobre la definición, resaltando que se les vio  
preocupados por la presentación que iban a  realizar al frente. Quizá 
como no conocían todo el vocabulario pensaron que no podían dar a 
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entender la idea completa. 
- Al ver que presentaban dificultades en la comprensión de las noticias, 
procedimos a dar algunas pistas que les ayudaron a entenderla. 
- Debido al poco manejo del vocabulario,  la presentación de los distintos 
grupos fue simple y corta, asimismo se veía que estaban nerviosos y 
tensos porque no sabían cómo dar a entender la noticia que les 
correspondía. De acuerdo con lo anterior pudimos notar que se les 
dificulta comprender vocabulario técnico, por tal las demás actividades a 
realizar se harán teniendo en cuenta que su nivel es bajo y se les debe 
proporcionar ayuda para que se sientan seguros al momento de su 
producción. 
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DIARIO DE CAMPO NO.3 
 
 
OBSERVACIÓN: 3 
FECHA: Septiembre 17 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Inglés 
CURSO: Noveno (4B), jornada noche 
TEMÁTICA: Say yes to the pantomime 
OBJETIVO: Reforzar la expresión oral y corporal a 
través de la pantomima, poniendo voz a 
medida que la mímica avanza. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
- En la realización de la actividad titulada Say yes to the pantomime se 
trabajaron aspectos como la improvisación y la mímica, pues en el 
momento que se les indicó que debían escribir en una hoja acerca del 
tema que les tocaba, sus expresiones fueron de total desagrado. Sin 
embargo, para la parte de mímica los alumnos estaban organizados 
adecuadamente para el desarrollo de la actividad. Se procedió a dar las 
instrucciones del ejercicio, todos se entusiasmaron, ya que se iban a 
tocar aspectos de la cultura norteamericana (Black Friday, Andy Warhol, 
Basketball, Baseball y Halloween entre otros). Cabe mencionar que los 
educandos sienten un interés frente a estos temas, ya que muchos de 
ellos hacían preguntas con frecuencia. 
- El ambiente y la participación de los alumnos se prestaron para el 
adecuado manejo de la actividad. Los estudiantes estaban juiciosos, 
atentos y activos a cada instrucción. 
- Los alumnos hicieron una correcta utilización del espacio, el cual facilitó 
el desarrollo de la misma. 
- Aunque se les avisó que iban a quedar registrados en audio y video, no 
presentaron ningún tipo de nervios o preocupación. Todos participaron 
dinámicamente. 
- En esta actividad se vio que los estudiantes de grado noveno lograron el 
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objetivo de la misma, el cual era reforzar la producción oral y corporal, en 
donde se le pone voz a la mímica. 
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DIARIO DE CAMPO NO.4 
 
 
OBSERVACIÓN: 4 
FECHA: Septiembre 24 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Inglés 
CURSO: Noveno (4B), jornada noche 
TEMÁTICA: Guess what my job Is? 
OBJETIVO: Practicar la producción oral mediante 
preguntas sencillas acerca de 
diferentes profesiones, con el fin de 
adivinar de qué se está hablando. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
De acuerdo a la actividad realizada Guess what my job is? podemos concluir 
las  siguientes anotaciones, que colaboran en el desarrollo de este proyecto. 
  
- En primer lugar encontramos que al momento de indicarles a los 
estudiantes en qué consistía la actividad, algunos de ellos hicieron 
expresiones de desagrado, pues al parecer no querían seguir con las 
actividades de expresión corporal y gestual.  
- Aunque la actividad para ellos no fue tan agradable como en otras 
ocasiones, los estudiantes de grado 9º participaron. Cabe aclarar que 
aunque pasaron al frente, mientras los demás les preguntaban acerca de 
las profesiones, ellos realizaron la actividad de manera pausada y sin 
mucho esfuerzo.  
- En vista de que nuestro proyecto tiene relación con la cultura 
norteamericana, los estudiantes muestran interés y participación por 
conocer más acerca de la misma. En este caso se presentaban 
profesiones o trabajos muy típicos de los Estados Unidos como Baby 
Sitter, FBI Agent, entre otros. 
- Se pudo ver que existe un grupo de estudiantes, los cuales en cada 
actividad siempre están al pendiente del proceso que está definido para 
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la clase. Estos alumnos siempre muestran su agrado y participación en 
el desarrollo de las actividades así como en las sesiones. 
- Debido a que el desarrollo de la actividad fue pausado, el tiempo 
establecido para que se realizara no se llegó a cumplir; por tal es 
importante manejar las demás actividades con cierto límite establecido 
para que no se presenten esta serie de inconvenientes. 
- Con el cierre de la actividad concluimos que para las próximas sesiones 
debíamos cambiar de actividad y pasar al juego de roles. 
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DIARIO DE CAMPO NO.5 
 
 
OBSERVACIÓN: 5 
FECHA: Octubre 1 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Iinglés 
CURSO: Noveno (4B), jornada noche 
TEMÁTICA: Let’s play and guess who am I? 
OBJETIVO: Ser capaz de representar un personaje 
norteamericano, a través de la práctica 
de la producción oral, con el fin de 
adivinar el nombre de dicho 
protagonista. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
- En el desarrollo de esta actividad de juego de roles, los estudiantes 
mostraron gran simpatía por el ejercicio. Ellos no sienten pena o timidez 
por pasar al frente a representar un personaje, ya que a lo largo de las 
actividades hemos creado espacios de confianza y seguridad para que 
sientan que es un ambiente adecuado para la realización de los 
ejercicios. 
- Desde el inicio de la clase, los estudiantes demuestran plena 
concentración e interés por el tema a tratar. Esto nos ayudó en el 
desarrollo de la actividad, ya que la participación de cada uno es 
fundamental en este proceso. Cabe mencionar que desde la tercera 
sesión hemos venido haciendo un seguimiento a ciertos estudiantes que 
desde el comienzo mostraron dedicación y una alta participación en las 
actividades. Sin duda en este ejercicio estuvieron muy atentos, pues 
constantemente estaban preguntando, haciendo aportes o animando a 
los otros para que se llevará a cabo dicha actividad. 
- El grupo en general nos dio a conocer la curiosidad que sienten por 
aprender acerca de la cultura norteamericana, mencionando que en cada 
sesión se les preguntaba acerca de lo aprendido en la clase anterior de 
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esta cultura y la gran mayoría respondía satisfactoriamente. 
- Los juegos de roles tuvieron gran acogida entre los estudiantes, ya que 
normalmente en las clases de inglés no se llevan a cabo este tipo de 
actividades que permiten desarrollar habilidades como la producción 
oral. 
- El ambiente en el que se desarrolló el ejercicio fue adecuado, no se 
presentaron problemas por el espacio o el tiempo dado para la actividad. 
- Se pudo identificar que a medida que transcurren las sesiones, los 
alumnos van produciendo más, teniendo en cuenta su nivel A1. 
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DIARIO DE CAMPO NO.6 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 6 
FECHA: Octubre 15 de 2013 
HORA: 8:20 pm 
NOMBRE DE LOS 
OBSERVADORES: 
Cindy Ibeth Carvajal Vivas y Lina María 
Torres Delgado 
CIUDAD: Bogotá 
COLEGIO: Magdalena Ortega de Nariño 
DIRECCIÓN: CR 69 B No. 78 A-34 
BARRIO: Las Ferias 
LOCALIDAD: Engativá 
ÁREA: Inglés 
CURSO: Noveno (402), jornada noche 
TEMÁTICA: Say action to role play 
OBJETIVO: Practicar la producción oral mediante 
una actividad sobre el futuro del 
planeta.   
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la sesión del 15 de octubre de 2013 fue nuestro último 
acercamiento a los estudiantes de grado noveno del colegio Magdalena Ortega 
de Nariño, en la actividad aplicada Say Action To Role Play se resaltan los 
siguientes puntos que ayudaron a resolver nuestra pregunta de investigación: 
 
- Los estudiantes mostraron gran participación en la actividad pues se les 
dijo que sería la última aplicación y esto género que se desarrollara en 
un ambiente de confianza y motivación. 
- El juego de roles le permitió a los estudiantes interactuar entre sí, 
facilitando la comunicación y la comprensión de lo que se quería dar a 
conocer. 
- El ambiente en el cual se lleva a cabo la actividad está centrado en 
animar y motivar al alumno con propuestas dinámicas que incentiven la 
producción oral; haciéndole caer en cuenta que tomar riesgos en el 
aprendizaje de una segunda lengua es una buena opción. 
- El vocabulario jugó un papel importante en esta actividad, ya que los 
temas trabajados hacían parte de la cotidianidad y esto facilitó la 
producción. 
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Encuesta 
El objetivo principal de la siguiente encuesta es conocer el punto de vista de los 
estudiantes de grado noveno (4B) del colegio Magdalena Ortega de Nariño, frente 
a la implementación de la mímica y los juegos de roles en el desarrollo de la 
producción oral del inglés. 
1. ¿Cree usted que la mímica y los juegos de roles funcionarían como 
herramienta de aprendizaje dentro de la clase de inglés? 
 
a) Si 
b) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera usted que si se implementa la mímica y los juegos de roles en 
la clase de inglés se puede mejorar la producción oral? 
 
a) Si 
b) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que la mímica y los juegos de roles son viables para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, en lo que refiere a la producción oral 
en inglés? 
 
a) Si 
b) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
4. ¿Piensa usted que los estudiantes se sentirían más a gusto si la mímica y 
los juegos de roles se convirtieran en una herramienta de aprendizaje en la 
producción oral? 
 
a) Si 
b) No 
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¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Encuesta 
El objetivo principal de la siguiente encuesta es conocer el punto de vista de la 
docente titular del área de inglés del colegio Magdalena Ortega de Nariño, frente a 
la implementación de la mímica y los juegos de roles en el desarrollo de la 
producción oral del inglés. 
1. ¿Cree usted que la mímica y los juegos de roles funcionarían como 
herramienta de aprendizaje dentro de la clase de inglés? 
 
c) Si 
d) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera usted que si se implementa la mímica y los juegos de roles en 
la clase de inglés se puede mejorar la producción oral? 
 
c) Si 
d) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. ¿Considera usted que la mímica y los juegos de roles son viables para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, en lo que refiere a la producción oral 
en inglés? 
 
c) Si 
d) No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
4. ¿Piensa usted que los estudiantes se sentirían más a gusto si la mímica y 
los juegos de roles se convirtieran en una herramienta de aprendizaje en la 
producción oral? 
 
c) Si 
d) No 
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¿Por qué? 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
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MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO SCHOOL 
ENGLISH SUBJECT 
 
NAME: ______________________________ GRADE: ____ DATE:___________ 
 
CUESTIONARIO 
 
Piense en las actividades que ha hecho hasta el momento con las practicantes. 
Seguidamente, lea las frases que se encuentran en el cuadro y marque la opción 
que crea adecuada. 
 
¡IMPORTANTE! Si tiene algún comentario, puede ponerlo al final de la hoja por 
favor.  
 
                  Sí, estoy de acuerdo. 
 
                  Opción media. 
 
                  No, estoy de acuerdo.  
 
 
1. Las actividades de clase de inglés me ayudan a 
mejorar mi vocabulario. 
 
  
2. Las actividades de esta clase me ayudan a 
mejorar mi inglés en general.  
 
 
3. Las actividades de esta clase me ayudan a 
mejorar mi expresividad. 
 
 
4. Las actividades de esta clase son divertidas. 
 
 
5. Las actividades de esta clase me ayudan a mi 
vida diaria y a mi conocimiento.  
 
 
6. Las actividades de esta clase me ayudan a 
relacionarme con mis otros compañeros. 
 
 
7. Los deberes son importantes y me ayudan a mi 
proceso dentro de la clase. 
 
 
8. Considero que cada actividad tiene un objetivo 
claro. 
 
 
9. Los objetivos de cada actividad propuesta se 
cumplen. 
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10. En general, creo que estoy aprendiendo inglés 
y mejorando mi producción oral.  
 
 
11. Pienso que podría esforzarme más en esta 
clase. 
 
 
 
COMENTARIOS:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 ACTIVIDAD NO. 1: Después de la explicación del verbo ser o estar y del 
presente simple, los estudiantes realizarán una pequeña presentación en 
inglés de ellos mismos, diciendo sus nombres, edad y dónde viven. Esto, 
para conocer como manejan la producción oral en inglés. Cabe resaltar que 
en el tablero se anotarán las siguientes preguntas, con el fin de ayudarlos 
en el manejo de la producción. 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDAD NO. 2: La actividad se llama “Welcome to Silent Dialogue”. Se 
harán tres o cuatro grupos y se les dará un diálogo diferente, el cual será 
representado a través de gestos y sonidos; de esta manera, los otros 
estudiantes deberán adivinar de qué y de quién se está hablando; esto con 
el fin de reforzar la producción oral y asimismo conocer poco a poco sobre 
la cultura norteamericana. Para llevar a cabo esta actividad, los estudiantes 
podrán utilizar algunos recursos, como por ejemplo escribir en el tablero 
algunos sitios o cosas que puedan ser difíciles de representar y tendrán la 
ayuda de las docentes en formación.  
 
 
 
LECCIÓN NO. 1 “WELCOME TO SILENT DIALOGUE” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: VERBO SER O ESTAR Y PRESENTE SIMPLE. 
 
- What is your name? My name is… 
- How old are you? I am… 
- Where do you live? I live… 
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DIALOGUE 1 
 
Tom: Elvis what is your nickname? 
Elvis: My nickname is “the king”. 
Tom: So, where are you from? 
Elvis: I’m from Tupelo, Mississippi. 
Tom: Tell me Elvis, What's your favorite sport?  
Elvis: Football, I love it. 
Tom: Oh that’s interesting, so what do you do 
in your free time? 
Elvis: Well, I go to Beale Street, the heart of 
Memphis.  
Tom: Thank you very much for giving this 
interview, Elvis. 
Elvis: You are welcome, Tom. 
 
DIALOGUE 2 
 
Lisa: Can I go to the Metallica concert, Dad? 
Dad: No, you can’t. You are too young to go to 
heavy metal concerts; you also have to finish 
your science project. 
Lisa: I’m not a child. I’m fifteen years old. What’s 
the problem? 
Dad: I think heavy metal concerts are 
dangerous, so what do you prefer? Metallica 
concert or go to Broadway, we can see Mary 
Poppins musical. 
Lisa: Oh Dad! I love Mary Poppins too. 
Dad: I know honey.  
Lisa: Thanks, Dad. You are the greatest! 
 
DIALOGUE 3 
 
Emily: My name is Emily. What’s yours? 
Peter: I’m Peter, but my friends call me Pet.  
Emily: Hi Pet. What book is that? 
Peter: This is “The Murders in the Rue 
Morgue” by Edgar Allan Poe. 
Emily: It’s a good book. 
Peter: Yes, it’s one of the most important in 
literature.   
Emily: It’s very interesting, this is a detective 
story. 
Peter: Do you know where is Edgar Allan Poe 
from? 
Emily:  He is from Boston, Massachusetts.  
Peter: That’s right.  
Emily: Can you tell me something about Poe? 
Peter: Well, He is an American author, poet, 
editor, and literary critic. 
 
DIALOGUE 4 
 
Clay: Hello Mary, what are you doing? 
Mary: I’m reading about Obama. 
Clay: Why don’t you tell me something about 
him? 
Mary: Okay, let me see. He is from Honolulu, 
United States, he speaks Spanish, he also reads 
all Harry Potter books and he is left-handed. 
Clay: What is his favorite book? 
Mary: His favorite book is “Moby dick” by 
Herman Melville. 
Clay: And what is his nickname? 
Mary:  His grandmother called him “Bar”. 
Clay: There are many interesting things about 
Obama. 
Mary: Yes, tomorrow I’m going to tell you more 
about Obama. I’m late for class. See you 
tomorrow. 
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 ACTIVIDAD NO. 3: Teniendo en cuenta la actividad anterior, los 
estudiantes deberán adivinar de qué se trata el diálogo que será 
representado y asimismo deberán ponerle voz para una mejor 
interpretación del mismo. 
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 ACTIVIDAD NO. 1: Se harán tres o cuatro grupos y se les entregará una 
noticia relacionada con el contexto cultural norteamericano. Los estudiantes 
deberán analizar de qué se trata la noticia para así poder representarla. 
Asimismo, deberán identificar plenamente el presente simple en afirmativo 
dentro de la noticia. 
  
 
EX-US PRESIDENT SHAVES HEAD TO HELP BOY 
 
Ex-U.S. President George H.W Bush shaves his head to make a 2-year-old boy feel better. The 
boy, Patrick, is the son of one of Mr Bush’s bodyguards. The little boy has a blood disease called 
leukemia. When people have treatment for leukemia, all their hair falls out, for this reason, he 
wants to help Patrick. Mr Bush looks the same as Patrick. He and his wife Barbara, also made a 
donation to help pay for Patrick’s medical bills.  
www.breakingnewsenglish.com 
 
“HAPPY BIRTHDAY TO YOU”SONG IN COURT CASE 
 
Everybody knows the song “Happy Birthday To You”. It is the most popular and most often sung 
song in the English language. It is also now part of a legal case. A New York film company called 
Good Morning To You (GMTY) Productions has opened a lawsuit that says the song belongs in 
the public domain. This means anyone can use it because there is no copyright on it.  
www.breakingnewsenglish.com 
 
LARRY KING TO QUIT HIS CNN SHOW 
Larry King, the legendary TV interviewer, announces he retires from hosting his prime time CNN 
chat show. He said he wants to spend more time with his family and do his last show in the 
autumn. King wrote “I want to share some personal news with you, I would like to end Larry King 
Live, the nightly show, and I want to give me more time, also for my wife and for spending time 
with my kids in league games.  
www.breakingnewsenglish.com 
LECCIÓN NO. 2 “LET’S PLAY GESTURAL NEWS” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: VERBO SER O ESTAR Y PRESENTE SIMPLE EN FORMA AFIRMATIVA. 
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 ACTIVIDAD NO. 2: Después de analizar la noticia, cada grupo deberá 
representarla sin hablar, mientras que el resto de sus compañeros le 
pondrán voz a tal acción, con el fin de mejorar su expresión oral.  
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 ACTIVIDAD NO. 1: Se harán tres o cuatro grupos, después de esto, en una 
bolsa habrán varios papeles con diferentes acciones relacionadas con la 
cultura norteamericana. Uno de los estudiantes de cada grupo escogerá 
una acción y en conjunto deberán prepararla para representarla a través de 
la mímica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDAD NO. 2: Cada grupo representará la acción sin hablar y de esta 
forma, los demás compañeros deberán adivinar cuál es la acción y 
asimismo ponerle voz.  
LECCIÓN NO. 3 “SAY YES TO PANTOMIME” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: PRESENTE SIMPLE EN FORMA NEGATIVA. 
 
DANCING ROCK AND ROLL IN A PUB 
PLAYING BASEBALL AND BASKETBALL 
VISITING A MUSEUM: ANDY WARHOL WORKS 
CELEBRATING THANKSGIVING DAY 
BLACK FRIDAY: CLOTHING SALE (BUYING) 
EATING HOT DOGS AND HAMBURGERS IN A RESTAURANT 
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 ACTIVIDAD NO. 3: Al finalizar la actividad, cada estudiante de manera oral 
deberá expresar qué acción le gustó y porqué. 
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 ACTIVIDAD NO. 1: Se harán tres o cuatro grupos; cada uno escogerá una 
imagen acerca de los trabajos típicos de la cultura norteamericana. Un 
estudiante por grupo pasará al frente y representará dicho trabajo. Los 
demás estudiantes harán preguntas hasta que adivinen la ocupación. La 
idea de esta actividad es reforzar y practicar la producción oral y asimismo 
formular oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente y 
pasado simple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECCIÓN NO. 4 “GUESS WHAT MY JOB IS?” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: REFORZAR PRESENTE. INICIAR CON PASADO SIMPLE EN FORMA 
AFIRMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA. 
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 ACTIVIDAD NO. 1: Se trabajará en parejas, donde cada  una escogerá una 
descripción de personajes famosos norteamericanos y deberá completarla, 
teniendo en cuenta el presente y el pasado simple. 
 
1. I ____________ in Kentucky, I ______ years old and I ______ a famous actor. 
I_________ in a movie related to pirates and I also____________ in a chocolate 
factory movie. Who am I? 
- Worked 
- Worked 
- Am 
- Am 
- Was born 
 
 
2. I ____________ in Connecticut, I ______ a president. My wife______ Lara Bush 
and I ________ two daughters. During my period, my country ___________ 
terrorist attacks, where twin towers ________________. Who am I? 
- Was 
- Suffered  
- Is  
- Was born 
- Have  
- Disappeared 
 
3. I _________ a raper, actor and singer, I __________ in Philadelphia. I 
____________ in a TV show called “The Fresh Prince of Bel- Air” and I also 
________________ in a men in black movie and I __________ 45 years old but I 
___________ so young. Who am I? 
 
- Look 
- Am 
- Was born 
- Am 
- Acted 
- Performed  
4. I ___________ from Brooklyn, I __________ 50 years old and I ____________ a 
professional basketball player. People ________________ me as the best 
LECCIÓN NO. 5 “LET’S PLAY AND WHO AM I?” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: ESTRUCTURAS DEL PRESENTE Y PASADO SIMPLE. 
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basketball player of all time. I ______________ with the Chicago Bulls and I 
______________ permanently in 2003. Who am I? 
 
- Retired 
- Considered 
- Worked 
- Was 
- Am 
- Was born  
 
 
5. I _____________ in Brooklyn, I ___________an actor, comedian, musician, 
screenwriter and film producer. My last name _____ Sandler. I ___________ in a 
movie called “Click”. I also_______ in Jack a Jill movie, where I ______ two 
characters. Who am I? 
 
- Made 
- Is 
- Was born 
- Am 
- Performed 
- Acted 
 
 
6. I _________an actress, singer and model. Over time, I __________one of the most 
famous actresses in Hollywood and one of the leading sex symbols of all time. I 
________ John F. Kennedy and I _______ in 1962 due to an overdose of 
barbiturates, in circumstances never clarified. Who am I? 
 
- Was 
- Died  
- Was 
- Was
7. I _______ an American singer and actress of film and television. I ___________in 
Disney Channel. Today I ________ songs and _______ many concerts. I _______ 
two sons and my ex- boyfriend is Justin Timberlake Who am I? 
 
- Sing 
- Worked 
- Am 
- Make  - Have  
 
 
 ACTIVIDAD NO 2: Después de completar la descripción, cada pareja 
preparará el personaje e irá al frente para decir algunas cosas del mismo.  
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 ACTIVIDAD NO 3: Las otras parejas prestarán atención y adivinarán de 
que personaje se está hablando con ayuda de las profesoras. 
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 ACTIVIDAD NO. 1: Teniendo en cuenta la explicación de la estructura del 
futuro, algunos de los estudiantes escribirán en el tablero ejemplos del 
mismo, ya sea en afirmativo y negativo.  
 
 ACTIVIDAD NO. 2: Se harán cuatro grupos, cada uno escogerá un tema 
del futuro de nuestro planeta para así representarlo. La primera parte, los 
estudiantes lo harán a través de la mímica, pero dando algunas claves 
oralmente. La segunda parte, ellos le pondrán voz, explicando lo principal 
de la situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDAD NO. 3: Los estudiantes deberán comunicarse a través de 
frases cortas, utilizando el futuro.  
 
LECCIÓN NO. 6 “SAY ACTION TO ROLE PLAYS” 
 
COLEGIO: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
CURSO: NOVENO (4B) 
DOCENTES EN FORMACIÓN: CINDY CARVAJAL VIVAS Y LINA MARÍA TORRES 
DELGADO 
ÁREA: INGLÉS 
TEMA: FUTURO EN FORMA AFIRMATIVA Y NEGATIVA. 
 
USA ECONOMY  
TECHNOLOGY 
POLITICS 
GLOBAL WARMING 
